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A R I O D E J 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
diario de la Marina. 
Al. DIARIO DE l k MARINA. 
H A B A N A , 
De hoy. 
Madrid, marzo 10. 
L A S O R D E N E S R E L I G I O S A S 
En el Concejo de Ministros celebrado 
ayer se acordó someter las congregacio-
nes religiosas á la legislación coman, 
obligándolas á pagar la contribución te-
rritorial, el subsidio industrial y ol im-
puesto sobre utilidades. 
A U T O R I Z A C I O N 
En el mismo Consejo fué autorizado e. 
Ministro de Hacienda para concertar un 
Tratado de Comercio con la República 
Argentina. 
E L D I Q U E D E L A H A B A N A 
E l criterio del Gobierno es favorable á 
traer á la Península el dique flotante de 
la propiedad del Estado español que se 
encuentra en la bahía de la Habana. 
D A B A N 
E l general Daban ha sufrido un nuevo 
ataque de la enfarmedad que padsoe y 
su estado es gravísimo*. 
E L G E N E R A L R O D R I G U E Z 
Tambiái se halla gravemente enfermo 
el general Eodríguez (?) 
N O Ü E D A L 
L a Audiencia de Madrid ha condenado 
á D' llamón Nocedal, jefe de los inte^ris-
tas católicos y director de E l S i y l o 
F u t u r o , i siete años de destierro de 
Madrid, 250 pesetas de multa 7 pago de 
las cestas del proceso, en la causa que un 
sacerdote le sigue por injuria y calumnia. 
l i NOTAJEL D U 
L a Realidad, hablando de la re -
construcción del país y de la nece-
sidad de que para lograrla se una 
al esfuerzo individual la acción del 
Estado, dice: 
A q u í mismo tenemos el ejemplo: to-
dos sabemos qno & la t e r m i n a c i ó n de 
la gnerra de 1878, se abrieron las 
pnertas de las Aduanas á la maquina-
r ia , al ganado; se deoretó e x e n c i ó n ge 
neral de contribociones á las flacas 
r ó s t i c a s , y apesar de haberse dispues-
to la abol ic ión de la esclavitud, la r i -
queza tuvo en poco tiempo nn aumen-
to considerable y se l l egó á elaborar 
más de nn mil lón de toneladas de a z ú -
car y á recoger crecida cosecha de ta-
baco, ¿ P o r q u ó a b o r a no se hace lo 
mi^mw! ¿ P o r q u é no ae dicta una or-
den sobre o r g a n i z a c i ó n del c r é d i t o 
a g r í c o l a ! ¿Por q o ó no se realizan laa 
modificaciones que reclama nuestra 
ley Hipotecaria para que á su sombra 
pueda establecerse y prosperar el oré 
dito territorial como se ha hecho en 
Franoia y otras naoionesf ¡ P o r q u é 
no se hace todo esto y HÚO todo lo de-
m á s que corresponde á nn gobierno en 
bien de sus adminietradosT 
E s verdad. ¿Por qué no se hace 
eso! ¿Por qué los Estados Unidos 
no logran la reconstrucción de C u -
ba eomb la logró España después de 
la guerra de los diez añost ¿Por q u é 
estamos aquí hoy en s i tuación tan 
angustiosa después de dos a ñ o s lar-
iros de paz, teniendo los Estados 
Unidos más medios para reconstruir 
la riqueza de este pais que los que 
tenía España en aquella fecha? 
m 
I D un 
es ci mejor de la Habana. 
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¡MAS DE MEDIO SIGLO DE ÉX TC! 
c 
de R a t a s , R a t o n e o , 
P o l i l l a s y C u c a r a c h a s 
L. Steiner. 
De reotft en todti U» farmaolM y bo-
UCM. 
Depóilto p»r» 1» reot» al per nitjAreo 
«I i lmicéa de Sedería de 
D H, y ABLANEPO 
Obrapia 80 7 82 y Obispo 101. 
o 61 8 
Teléf. 686. 
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ARA V I A J A R 
ANTIGUA CASA DE J. U l l U 
Lo mejor s n r i a fie T r i s . Al ir ips F Maulas de yiaje. 
¡HAY DE TODO! 
Abrigos castor forrados con piel. 
Abrigos castor con forro de lana. 
Abrigos castor con forro de seda. 
Rusos cruzados con esclavina, 
Gabanes cruzados, de Astracán. 
Gabanes de mucho abrigo y eco-
nómicos. 
ACABADO DE BECIB1B: 
Mantas de viaje; Cuellcs de piel; Bufandas de lana; 
Guantes de casimir, y toda clase de ropa interior. 
ANTIGUA CASA D E J . V A L L E S . 
Mas tarato qixe yo, Nadie 
e4T0 8A\T R A F A E L 14i »?-13 
Esas y otras preguntas nos es tá-
bamos haciendo después de leer el 
editorial de L a Realidad, cuando 
vino á darnos la clave del enigma 
una proclama ó cosa así que el ge-
neral Bernabé Boza acaba de publi-
car en E l D í a de Oaibariéu. 
E s preciso, dioe el referido general , 
aparar todos los martirios, sonre ír y 
disimnlar en el tormento; ver indife-
rentes ó con estoicismo las ágn i laa del 
Norte convertidas en bnitres, rapifian-
do hambrientos los mejores bocados del 
presapneato oabano sin qae ol Mane, 
Tehzel , Phares del t r á g i c o fes t ín se les 
aparezca para hacerles dif íci l la di-
g e s t i ó n . 
E s necesario a g u a n t a r l o s insultos 
y las groser ías de cnalqnier tipo, qne 
con nna mascada de tabaco hediondo 
eu la boca y nna caneca de ginebra 
en el bache, nos lance, q u e r i é n d o n o s 
enseñar el oso de la escapidera y dar 
lecciones de sobriedad y templanza. 
E s bneno también qne el mando ci-
vilizado sepa qne no es colpa de los 
cubanos, si en sn desgraciada patr ia 
vuelven constantemente las campanas 
á tocar á muerto y vuelven á explotar 
las bombas de dinamita y la tea se 
vaelve á pasear de nn extremo al otro 
de la I s la , reduciendo á escombros y 
ceniza so maldita riqueza que es la 
cansa de sos desgracias. 
Por mi parte, que un rayo me parta 
si yo le hubiera tirado nn tiro á los 
e s p a ñ o l e s por cambiar de amo. 
jBaitres, tipos hediondos y bo-
rrachos, riqueza maldita! 
L a verdad es que á E s p a ñ a no 
la trataban tan mal los convenidos 
del 78; ni é s tos maldec ían de ese 
modo de la riqueza de la t i e m . 
Si lo hubieran hecho España 
habría contestado como dice B a r -
trina que c o n t e s t ó el corazón de lo 
madre del parricidfi; pero, los E s -
tados Unidos no son madres. 
OÜEJA JUSTIFICADA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Bejucal, Marzo 17 de 1901. 
Distinguido seUor mío: Verdadera-
mente es ya más que escandaloso lo 
que nos sucede á los infelices aspiran-
tes á Certificados de Educac ión que ac-
tualmente d e s e m p e ñ a n las Escue las 
P ú b l i c a s . 
E n un principio solamente firmába-
mos las llamadas " N ó m i n a s America-
nas", y al finalizar el mes rec ib íamos 
con exactitud m a t e m á t i c a nuestros ha-
beres en monedas de los Estados Uni-
dos de cinco, diez y veinte dollars. 
Algunos meses d e s p u é s vinieron los 
cheques á quebrantar nuestros mezqui-
nos salarios, por la consiguiente espe-
culac ión qne se desarrolla, y a al endo-
sarlos, ó yendo personalmente á co-
brarlos, coya ü l t i m a operac ión , ade-
más de los gastos y molestias de un 
largo viaje, se nos dificulta notable 
mente por tener que garantizar nues-
tras personas a l g ú n comerciante de la 
capital; y no uno cualquiera, sino de 
los de alto tono, conocido y aceptado 
por el "American Banok"; pero, al fin, 
cobrábamos con puntnalidad, graoias 
á las activas gestiones de Mr. F r y e 
que deseaba, á todo desear, una aureo-
la de inmarcesible gloria para su estu-
penda obra de nuestra actual organi-
zac ión esoolar. 
Oon la renuncia de Mr. F r y e coinci-
de el modelo 17, ideado por el eeñor 
Secretario de E d u c a c i ó n , y con este ex-
tenso documento " E l Gobierno Militar 
de la I s la de (Joba "Debe" hasta últ i -
mos del mes siguiente los redentores 
cheques contra el "American Banck" , 
debido, s e g ú n creencia general, á la 
ninguna g e s t i ó n del señor Comisiona 
do y del nuevo Superintendente, doc-
tor Alejandro María López , que perol 
birán muy bien y sin chtqie los seis y 
cuatro mtl, respeotivamence que Ies co-
rresponden, por sus elevados cargos 
".a los iadicadoB ramos de E d u c a c i ó n 
Públ ica . 
A q u í , qu i s i éramos dar fin á nuestras 
quejas con el inmortal Quousqve tán-
dem, Gatilina, etc.; pero el señor ¡áeore-
tario de E d u c a c i ó n , que es muy filóso-
fo, supr imió el lat ín del Bachil lerato 
por razones del caso, es decir, par» 
qne se hablara y escribiese en i n g l é s 
la cé lebre frase ¡Pobres Maestros! 
Sí usted, señor Director, se digna 
llamar la a tenc ión de la primera Auto-
ridad Militar sobre este hecho tan ver-
gonzoso, se lo a g r a d e c e r á n muy de 
veras los sufridos aspirantes a l Oertifi-
oado del primer grado, de esta locali 
dad, que d e s e m p e ñ a n escuelas públ i -
cas, y que aún no han recibido el ía-
moeo cheque del pasado mes, sin em-
bargo de contar diez y ooho días del 
corriente Marzo, especialmente este sn 
a fec t í s imo y S . S. qne ha de sostener 
una numerosa familia. 
Fedro Sola Más. 
Europa y America 
NUEVO GAS 
A c a b a de surgir en el mundo de la 
ciencia un nuevo gas, el gas oarbetilo, 
cuya c o m b u s t i ó n eleva la temperatara 
en t é r m i n o s que prodnoe la fus ión de 
los metales retractarlos, y en par t i cu -
lar del platino. 
E s e gas se fabrica recorriendo á 
una especie de cartucho metá l i co , for-
mado como nna pila de Volta , zinc y 
cobre, qne sumergido en agua a c i d u -
lada, es susceptible de determinar nna 
corriente e l éc tr i ca y descomponer, por 
consecuencia, el agua en sus dos ele-
mentos constitutivos, h i d r ó g e n o y 
o x í g e n o . E n los a l v é o l o s de ese cartu-
cho se coloca carburo de calcio y se 
pone por un tubo en c o m u n i c a c i ó n con 
un g a s ó m e t r o . S i por otro tubo se 
vierte en el recipiente á c i d o c lorh ídr i 
co, la corriente e l éc t r i ca inf lu irá para 
producir el h i d r ó g e n o y el oxigeno, y 
el carbnro de calcio, descompuesto por 
el agua, producirá el acetileno. 
ROYAL 
ID I E J 
1 Femándes, Hermano 7 Cp, 
O B I S P O N S . 5 8 Y 6 0 , H A B A N A . 
Próximos los clásicos días de SAI^ JOSÉ, LOS DOLORES DE 
M A R I A , SEMANA SANTA y PASCUAS DE RESURRECCION, cum-
ple á Diiestro deber manifestar á cuantos nos favorecen con su protección 
y al público en general que liemos recibido grandes novedades en JOYAS 
de oro, plata y piedras preciosas; en RELOJES de todas clases; en AR-
TICULOS DE ARTE y DE FANTASIA, de bronce, de terracota, bis-
cuit, porcelanas de Saxe y Sevres; en rica cristalería de Bohemia y de 
Bacarat; en muebles de maderas finas, en variadísimos al par que ele-
I 
gantes sillones, sillas, sofás, cunas y otros, de mimbre blanco, quemado, 
dorado y de otros colores, y por último, en todos los objetos de los distin-
tos ramos que abarca, ésta CASA, que sería demasiado prolijo enumerar. 
Dada la circunstancia de haber termioado el B A L A N C E G E N E R A L de fin de año y 
reconocidos al crédi to que tiene adquirido esta CASA de ser la P R I M E R A en presentar á la 
venta to io cuanto se da á Inz como de mayor novedad, en los centros manufactureros de 
Europa y América , nos complacemos en anunciar al público E X T R A O R D I N A R I A S R E B A -
J A S D E PRECIOS, correspondiendo así al inmenso favor que se EOS dispensa. 
Las secciones de Perfumería y Esgrima, sin competencia en toda la Isla. 
L E PALAIS ROYAL 
O B I S P O N U M E R O S 5 8 Y O O 
H - A . I B . A . I T - A . 
De snerte qae el g a s ó m e t r o r e c o g e r á 
tres gases. Estos son los qne dan la 
temperatora e l evad í s iasa , qne pnede 
ser mur útil en ciertas aplicaciones 
industriales. 
Ar 
c 47f »6-13 
Habana, marzo 1G de 1901 
Por d i spos i c ión del Secretario de la 
Gnerra , el Gobernador General de O a -
ba ha dispnesto la pnb' ioaoióa de la 
sigaiente orden del Presidente de los 
Estados Unidos, para conocimiento y 
g n í a de qoiene-i interese. 
E l Comandante de Es'ado Mayor, 
J . B . HíCKEY. 
Mansión ejfeutiva 
Washington, marzo le de 1901, 
Por la presente ordeno y mando que el 
"Arancel de Aduanas para los Puertos de 
la Isla de Cuba", promulgado por mi orden 
de 31 de marzo de 19 íO, sea enmendado, y 
por la ptesente se enmienda, como sipue: 
La partida G de dicho Arancel se enten-
derá redactada del modo siguien'o: 
"6, Aceites crudos derivados de los ex-
quistos, incluyendo el petróleo cru-
do; engrudo para ejes de carros y 
carretón s, (1) P. B. 100 kgs. $1 4Ü 
bien entendido que: 
a. Cuando el petróleo crudo se 
destine exclnsivamonte á la fa-
bricación dH g^a de alumbrado 
y sólo para las fábricas de paa 
de Cuba y no sea usado para 
otros fines, quedando sujetse d i -
chas fábricas á la inspección r'e 
las autoridades de Aduanas; y 
eiempre que el importador pres-
te la fianza que el Administra-
dor de Aduanas estime necesa-
ria, P. B: 10U kgs. $0.70 
La partida 7 se entenderá ledactada co-
mo sigue: 
"7 Petróleo y demás aceites minerales, 
rectificados ó refinados.destinados al 
alumbrado ó lubricación, (2) P. B . 
10U kgs 83.50 
o. Un producto del petróleo co-
nocido por aceite de jaicia , ira-
portado por fábricas de corde-
les y usado exclusivame- te para 
la indutria de la cordelería en 
sus manufacturas de jarcia y .-o-
ga, siempre que la importa ióa 
ee haga á petición directa del 
Presidente de la Compañía i n -
dustria! y que éste someta du-
rante todo el tiempo loa traba-
jos de la fábrica á la inspección 
de las autoridades de Aduanas, 
y que e' importador preste la 
fianza que el Administrador en 
funciones estime necesaria P. B. 
100 kgs. f0.70 
L a partida 114 queda redactada como á 
continuación se expresa: 
"114 Tejidos, lisos y llanos, sean 6 no 
perchados, que pesen 10 kilógraraos 
ó más por cada 100 metros cuadra-
dos, crudos, blanqueados ó teñidos,y 
Tejidos, lisos y llanos, sean ó no 
perchados, y enyo ancho no exceda 
de 65 centímetros, cuando pesen 8 ó 
más kilógramos por cada 100 metros 
cuadrados, crudos, blanqueados ó 
tenidos, y que tengan: 
a. Hasta 9 hilos, P. N kg 
b. Do 10 á 15 hilos, P .N . . . i d . 
c. De 16 á 19 hilos, P . N . . . i d . 
d. De 20 ó más hilos.P.N-.id . 
"1148. Los tejidos de la anterior pan ida 
cuando estón estampados ó manufac-
turados con hilos teñidos. 
Adeudarán los derechos del tejid o 
con un recargo del ^0 p ^ de loa 





"(1) Para la recaudación de los dere-
chos se t endrá presente: 
(a) So entenderá por aceites crudos de-
rivados de los esquistos, loa que procedai 
de la primera destilación, distinguióndcaa 
por su densidad de 900 á 920 milésimas do 
grado ó sea de 66 á 57^ erados del aeróme-
tro centesimal, equivalente á una densidad 
de 24 grados y 69 centésimas á 21 grados 
y 48 centésima» del de Cartier. 
(¿>) Loa aceites minerales crudos mez-
clados COB aceites animales, aní como loa 
aceites minerales crudos mezclados coa 
aceites vegetales, cuando estos aceitas se 
destinan exclusivamente par* lubricar 
máquinas, adeudarán también por esta 
partida. 
(c) Para las reglas referentes al despa-
cho de petróleo crudo véanse las inatruc-
cionM en la página 49". 
"(2) Todos los aceites minerales que no 
tengan las propiedades deacriptas oa |a no-
ta de la partida 6 serán considerados come 
refinados." 
Esta orden surtirá su» ef ctos y q u s d a r á 
en vigor á p m i r del dia primero de Abri l 
de 1901, Inclusive. 
Esta orden será oportunam )nte promul-
gada en la Isla de Cuba. 
W l L L I A M M o K l N L R Í . 
L a precedente d ispoaio ióa se publi-
có en la Gaceta del domingo, repart ida 
ayer. 
P A R T I D A 
Mañana, miércoles, á bordo de 
vapor correo Alfonso X I I , ee em-
barca para España nuestro queri-
do amigo el conocido almaoeaista 
y propietario en Vuelta Abajo de 
tabacos en esta capital, don Vidal 
Saíz y Calleja, á quien a c o m p a ñ a u 
Marleíi 19 de marzo de 1901 
FUNCION POR TANDAS» 
A l a s 8 y 1 0 
£ 1 Fondo del Baúl 
L a Oo l í emia 
A l a a l O 7 1 0 
A l Agua.Patoa! ] TANDAS — T R E S — TANDAS 
lyPrfcloi lot de columbro. / ^ * M ^ ^ M 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
ARAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
606 Ifr-lC Mi 
E l T Í E R N S S 2 2 
del g r a n d i o s o d r n m n en 5 actos 
d e D . B e n i t o P é r e z G n l d ó s 
imm 
CF*E»eD*»70, U i i n i t l a LA M A C A R E N A 
RAMENTOL.JTIecs si I m fle narticip á n mmu d i Ekla m se t w i t a ]¡ PEESIÍS á la veita los elefante spÉra í s p la e i p t e i f l a e a i o p e i l i a s e i i a M ^ ^ 
2 D I A R T O D E L . A M A R I X A - M a r z o 19 de 1901 
en este viaje su d i s Ü D g a i d a esposa 
la señora doña Avel ina Heres, sn 
gracioso y precoz hijo Manolito y 
e n hermana la señora d o ñ a Joseta 
Saíz . 
E n el propio bnqne embarca 
también para la Madre Patria 
imestro no menos estimado amig:o 
d o n Pedro Llovera, antiguo cajero 
de la casa de J . Balcells y C? 
A todos deseamos feliz viaje. 
COMPLACIDO 
Eahnna , Marzo 15 i e 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Sefior: 
R o e g o ^ usted se s i r v a disponer ee 
i n j e r t e n en so p e r i ó d i c o , en el l o g a r 
correspondiente por 1» ley y la ooatam-
bre , estos documentos y notae: 
A l b e r t o Barreras y F e r n á n d e z , Seore-
t a r io de la J u n t a de E d u c a c i ó n 
de la Habana . 
Oert i f lco: qne en el l i b r o de aotas de 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n de la Habana , 
aparece qne en s e s i ó n celebrada por la 
misma el ve in te y uno de oc tubre de 
m i l oohooientos noven ta y noeve, al 
t r a t a r se de la e l e c c i ó n de l ib ros pa ra 
las escuelas, o p i o ó el s e ñ o r A l e j a n d r o 
Ufa r í a L ó p e z l o e i g o i e n t e : ' ' P ropongo 
que se acuerde ver i f icar u n c e r t á m e n 
de l ibrea para la e n s e ñ a n z a , á fin de 
e s t imula r la in te l igenc ia cubana en la 
p u b l i c a c i ó n de las obras para la mis-
m a . " 
Y para qne pueda hacer lo cons tar 
donde le convenga, exp ido l a presente 
en la Habana á quince de marzo de 
m i l novecientos uno. 
( F i r m a d o ) A L B E R T O B A E E E E A S . 
A l b e r t o Bar reras y F e r n á n d e z , Secre-
t a r i o de la J u n t a de E d u c a c i ó n de 
la Habana . 
Cer t i f ico: que en el l i b r o de actas de 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n de l a Habana , 
aparece que en s e s i ó n celebrada por l a 
mi sma en t r e i n t a y uno de oc tubre de 
m i l ochocientos noven ta y nueve, a l 
t r a ta r se de la e l e c c i ó n de l i b ros pa ra 
las escuelas, o p i n ó el s e ñ o r A l e j a n d r o 
M a r í a L ó p e z lo s iguiente : ' 'qne los l i -
b ros presentados por las casas de 
A p p l e t o n y A m e r i c a n Book Oo., ann-
qne buenos para los fines con que han 
s ido escritos—sobre todos los de l a 
pr imera ,—no son apropiados para l a 
e n s e ñ a n z a de nuestras escuelas p r ima-
r ias , recordando su m o c i ó n an te r io r 
consistente en convocar para u n certa-
men con el fin de e s t imu la r l a i n t e l i -
gencia cabana en la p u b l i c a c i ó n de 
obras para las mismas." 
A s í mismo, cer t i f ico: que el s e ñ o r 
L ó p e z ha sostenido con ins is tencia , en 
d i s t in t a s sesiones, el c r i t e r i o de qne se 
convocasen á los autores cnbanop; ha-
ciendo constar qne era prefer ible o l v i -
da r nuestro id ioma á cor romper lo . 
T para que pueda hacerlo cons tar 
donde le convenga, e x p i d o el presente 
en la Habana á qninoe de marzo de 
m i l novecientos uno. 
( F i r m a d o ) A L B E R T O B A B E E R A S . 
I n f o r m a c i ó n do Patr ia sxx su n ú m e r o 
de 28 de O c t u b r e de 1899: 
"JUNTA MUNICIPAL D E EDDOACIÓN. 
E n la s e s i ó n celebrada yo r esta J u n -
t a ei s á b a d o p r ó x i m o pasado, foé p r e -
sentada por el doctor A l e j a n d r o Ma-
r í a L ó p e z , una m o c i ó n , p roponien-
do un c e r t á m e n de t ex tos cnbanos, 
escritos por antores cubanos, para los 
n i ñ o s cubanos de las escuelas caba-
nas. 
D i c h a m o c i ó n fué aprobada por 
unan imidad , quedando el doctor Ló-
pez comisionado para l l eva r a la de-
m i s i ó n t é c n i c a las condiciones del Oer-
t á m e n . 
A n í m e n s e , pues, los escri tores d i -
d á c t i c o s , pues ios acuerdos tomados 
por esta j u n t a , en sesiones pasadas, 
son Bjgnos c a r a c t e r í s t i c o s de la m á s 
e x t r i o t a imparc ia l idad . '4 
P r o p o s i c i ó n hecha á l a S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a por el qne sos-
oribe como miembro de la c o m i s i ó n de 
textos en 4 de N o v i e m b r e de 1899, de 
antores ó t raduc tores cubanos, hispa-
no americanos ó e s p a ñ o l e s . 
E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
J o s é A b e l a r d o M u ñ o z . 
G a r c í a Osona. 
L n i s Fe l ipe M a n t i l l a . 
G a r c í a P u z ó n . 
L ó p e z , C a t a l á n y Ba r tomen . 
A n d r é s Be l lo . 
J o s é M a r í a M a r r o q u í n . 
Lorenzo ( J o m p a ñ o . ( D i c c i o n a r i o Cas-
te l lano. ) 
.Nés tor Ponce de L e ó n . 
D a r í o G o n z á l e z . 
J o s é M a r í a de la Tor re , 
J o s é M a r í a P á e z . 
P r o n a Banta Cruz (Mapas) 
Mapa de Coba, por el Es tado Mayor 
del E j é r c i t o E s p a ñ o l . 
M a n o e l Oarredo. 
Ensebio Ga i t e ras . 
E s t é b a n e z . 
Manne l D e l f í n . 
Academia E s p a ñ o l a . 
J o a q u í n A n d r é s de D u e ñ a s . 
Esteban P i cha rdo . 
Francisco C a s t a ñ e d a . 
Rafael S ix to Casado. 
J o s é S i lver io J o r r í n . 
Pedro Santa C i l i a . 
Jacobo de la Peznela. 
Francisco Calcagco . 
Deme t r i o Paredes. 
Pedro P. C r t i z . 
Marco A . Boj as. 
V e l á z q n e z de la Cadena. 
Montaner . (Barce lona) 
As í sn p u b l i c ó en la Escupid Mo der-
na de 28 de Febrero de 1ÜÜÜ. 
Por la • 'Revista de I n e t r n o c i ó n P ú 
b l i c a " asociado á los s e ñ o r e s G o t i é r r e z 
y G u t i é r r e z , h ice- f i romover , s e g ú o SP 
ve en el n ú m e r o de eee p e r i ó d i c o de 20 
ae Agos to de 1900, on cer tamen p re -
miando una G e o g r a f í a de Cuba qoe 
l l e n a r á l i s naevas necesidades. 
L a S e c r e t a r í a de l a s t r o o c i ó n P ú b l i -
ca, d e s e m p e ñ a d a por el s e ñ o r Va rona , 
me ha expedido el s tgaieote : 
' 'Leopoldo M a r t í n e z , jefe de oficina 
de la S e c r e t a r í a de I n s t r o c o i ó n P ú -
bl ica. 
Cert i f ico: qoe en el informe emi t ido 
con feoba 23 de Enero del c o m e n t e 
a ñ o por el s e ñ o r A l e j a n d r o M a r í a Ló-
pez, Soper iu tendente de Escuelas de 
Coba ( in te r ino) r e m i t i d o por esta Se-
c re ta r ia al Gobierno m i l i t a r con í e o b a 
t r e i n t i n n n de Enero de este a ñ o , en la 
par te qoe l leva por encabezamiento 
" S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a para la e l ecc ión 
de t e x t o s , " aparecen los p á r r a f o s 
s iguientes qne copiados á l a le t ra d i -
cen: 
No fnó posible someter los textos 
enamerados a ana g r a d u a c i ó n colec-
t i v a , no solo por no haberse presentado 
los snficientes—pnes muchos v a c í o s 
han qaedado, por necesidad—sino tam-
bién porqne no cabr ia u n acuerdo ab-
soluto, cnando los materiales dejaban 
de Henar machas condiciones: conse-
cuencia todo del p roced imien to de con-
vocator ia , por m á s qne parece oí que 
mayor g a r a n t í a s presentaba. 
E l qne sescribe recomienda á la 
a t e n c i ó n de usted la conveniencia de 
organizar c e r t á m e n e s , regulados en 
sos pormenores por nuestras faci l ida-
des ó di f icul tades reales presentes, y 
que aseguren a lguna p r o t e c c i ó n á los 
antores y editores del p a í s , s in l o o a a l , 
nuestra v ida in t e l ec tua l y la impor t an -
t í s i m a d é l a t i p o g r a L í a , h a b r í a de des-
aparecer. 
No e n t r a r é en pormenores secretos 
de t a l p r o p ó s i t o , pero la j u n t a p o d r í a 
demostrar sus ap t i t udes honrosas pa-
ra todo e m p e ñ o p a t r i ó t i c o , y t a m b i é n 
por lo tan to , en el que se deja i n -
d i c a d o . " 
Y á p e t i c i ó n del s e ñ o r A l e j a n d r o Ma-
r í a L ó p e z , exp ido la presente de orden 
del s e ñ o r Secretar io , en la Habana á 
doce de Marzo de m i l novecientos uno. 
V t o . Bueno. ( F i r m a d o ) Esteban B o -
r r e ro .—(F i rmado) J . M . A g n i a r . 
Marzo 12 de 1901. 
O e r t i í l c o : que propues ta por los Su-
per intendentes y -probada por unan i -
m i d a d la " H i s t o r i a de Coba en Breve 
Oompendio, , ' por A l e j a n d r o M a r í a L ó -
pez Torres , este s e ñ o r , que formaba 
par te de la J u n t a de Super in tendentes , 
como Super in tendente de la p r o v i n c i a 
de la Habana , se opuso á l a a d o p c i ó n 
del l i b ro , y en v i s t a de no acoeder á 
su p e t i c i ó n , r o g ó qoe no se tomase 
acuerdo a lguno d e f i n i t i v o has ta la se-
s ión s iguiente, a l comienzo de la cua l , 
p r e s e n t ó la ca r t a que á c o n t i n u a c i ó n 
copio: 
" S e ñ o r e s Super intendentes , general 
y provinciales , de Escuelas de Coba. 
D i s t i ngu idos s e ñ o r e s : 
Por la ins is tencia de ustedes, t a n 
honrosa para m í , eobre la H i s t o r i a de 
Coba de qne soy autor , necesito dar-
me una seguridad de que, por las r a -
zones qoe les be manifestado, no s e r á 
aquella aprobada mient ras yo desem-
p e ñ e un cargo p ú b l i c o en la e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a . 
Es ta segur idad no poede ser sino 
este: af i rmar yo por m i honor que en 
n i n g ú n caso a p r o v e c h a r é para n i n g ú n 
efecto, n i n g ú n acnerdo de nuest ra j u n -
ta en el sentido expresado. 
Ruego á ustedes me perdonen e s t » 
r e s o l u c i ó n , por ser á l a vez la manera 
que considero m á s d igna de correspon-
der á su benevolencia. 
A f e c t o o s í s i m a m e n t e , 
(F i rmado) A L E J A N D R O MARÍA LÓPEZ, 
S. P. de las B . de la H . " 
Habana, D ic i embre 12 de 1900. 
Apesar de todo esto se i n s i s t i ó y el 
s e ñ o r L ó p e z m a n i f e s t ó que esa insis-
tencia h a c í a creer qne dudaban qne 
realmente era u n compromiso de honor 
para él aceptar. 
Los Soperintendpntes manifestaron 
qne si la Jun t a , el Secretar io y el G o -
b e r n a r í o r M i l i t a r lo aprobaban el s e ñ o r 
L ó p e z no t e n d r í a excusa, á lo qne é s t e 
m a n i f e s t ó qne el precio excesivo que le 
p o n d r í a al l i b r o h a r í a que sn adquis i -
c ión para las escuelas fuese imposible . 
E n v i s t a de esto la J u n t a a c o r d ó t o -
mar lo en c o n s i d e r a c i ó n en la p r ó x i m a 
r e u n i ó n de Marzo, por creerlo m á s u n 
l i b ro para maestros qoe para n i ñ o s , á 
lo cual t a m b i é n seopnsoel s e ñ o r L ó p e z . 
A p e t i c i ó n del interesado expido la 
presente en la H a b a n a á doce de Mar-
zo de m i l novecientos uno. 
(F i rmado) N , M . DE LOS RÍOS. 
Secretario de la J u n t a de Soper in-
tendeotes. 
D07 las gracias á usted por sn i m -
pa rc i a l i dad , al condescender con la i n -
s e r c i ó n precedente. 
Con toda c o n B i d e r a o i ó n , 
A L E J A N D R O MABIA LÓPEZ. 
S|C. Lea l tad 68. 
ASÜNTOSVAW. 
LAS BELACIONES DE CUBA 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 
En la tarde de ayer se r e a m ó en l a 
morada del delegado doctor don D i e -
go Tamayo la comis ión qoe ha de pre-
sentar á la Asamblea Cons t i t ayen t e , 
el proyecto de c o n t e s t a c i ó n á la en-
mienda Pla t t . 
E n esta j o n t a se c c o t i n a ó la l e c tu r a 
de los nuevos proyectos presentados y 
faó nombrado ponente de d i cha c o m i -
s ión el delegado eefler don J o a n G o a l -
ber to G o m e » qae p r e s e n t a r á m a ñ a n a 
su t rabajo ya u l t i m a d o . 
— s o 
í q u i d a 
del Dr. H . V A L D B S G A R C I A ( M o n i e v i á e o ) g 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EJÍ TARIAS EXPOSICIONES | 
E X C E L E N T E TONICO Y PODESCSO ALIMENTO 
E * t á indicado en toda clase de debilidades y enfermedades del e s t ó - § 
.•nago, h í g a d o é intestinos; anemia, tisis, e scrófu la , enfermedades agn- ti 
¿ M , en el embarazo y lactancia, en el estado raquí t i co , en las convale- a 
aencias di f íc i les , por ser de fácil d i g e s t i ó n é inmejorable restaurador K> 
do U s fuerzas. ti 
| DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
I S T E S T I O A O I Ó N 
E i genera l W r o d h ^ dis j .n sto qne 
el Sr. ü . M i g u e l R. S u á r e z v Mr . J , L . 
S tna r t , a u x i l i a r del S a p 8 r i n t » n d e n t e y 
A u d i t o r respect ivamente dM D e p a r t a 
m e n t ó de Car idad , y el 9r . J u l i o Cesar 
M a r t í n e z , empleado de la S n c r e t a r í a de 
Estado y G o b e r n u c i ó a , s i l g a n para 
Matanzas con el p r o p ó s i t o de hacer ana 
i n v e s t i g a c i ó n ea el l ioáp i td l « ' áau N i 
c o l á s " de d icha c iudad , 
TJEÉDITO 
E¡ Secre tar io de Obrsis P ó b l i o a s ha 
pedido a l Gobernador M i l i t a r de la Is-
la, el c r é d i t o necesario para la topara 
c lón de los poenfes C r i s t i n a y Gaana 
baooa, en el t é r m i n o rnanio ipa i de San 
ta M a r í a del Kosario. 
EN LA CABALA 
Esta roaQana v i s i t a r o n la for ta leza 
de la O i » b a a a y las b a t e r í a s y campa-
mentos de las faerzas araerioanas esta-
blecidas en la p laya de! C h i v o , los ge-
nerales M i l e s , L u d d i u g t o n y Woocl , 
aoompaOados de los coroneles W h i t n e y , 
Pope y Scot t , y de los tenientes Me 
Coy y Oarpenter . 
Las esposas de los expresados gene-
rales t a m b i é n v i s i t a r o n en la mstOiina 
de hoy l a fortaleza de la Cabana. 
LOS P E B I T O S 
En la tarde de ayer v i s i t a r o n al ge-
neral W o o d los peri tos mercant i les , 
para p ro tes ta r con t r v el secretario de 
J u s t i c i a que los ob l iga á se rv i r al G o -
bierno como peri tos a g r ó n o m o s , ü g r i -
cu l to res , etc. 
COMISION 
A y e r t a rde estuvo en Pa lac io nna 
numerosa c o m i s i ó n de propie tar ios y 
vecinos de la calzada de la In f an t a con 
objeto de so l i c i t a r del general Wood 
conceda a u t o r i z n o i ó n á la ' 'Oo ban 
E l e c t r i c C o m p a n y ' ' para extender una 
v í a por d i cha calzada de^-le el puecte 
de A g u a D u l c e ha s t*e l Vedado, 
E l general Wood p r o m e t i ó á diaha 
c o m i s i ó n es tadiar el asunto y comuni-
car le l a r e s o l u c i ó n que adopte. 
LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
E l Secre tar io de H a c i e u i a ha nasa-
do una c i r c u l a r á los Alca ldes M u n i -
cipales para que el presupuesto del 
p r ó x i m o a ñ o fiscal se forme y apruebe 
en los plazos que s e l U U la orden nü -
raero 2 5 5 , (4) serie de 19JO, del Cuar-
tel Genera l , a fia de que empieae á re 
g i r indefec t ib lemente el 1? de j u l i o 
p r ó x i m o , en qne comienza el ejercicio 
e c o n ó m i c o . 
P a r » la f o r m a c i ó n del referido p r e -
supuesto no deben de tener en cuenta 
los Tesoreros las resul tas del que se 
encuent ra r ig iendo , n i la oxis tenoia en 
caja, pues son dos cosas d i s t in t a s el 
estado de p r e v i s i ó n de ingresos y g-is-
tos y l a cnenta l ia tnada do T e s o r e r í a . 
Los Tesoreros deben tener presente 
qne los an t iguos a r b i t r i o s sobra con-
t r a t a c i ó n y resello de pesas y IIH d i d ta 
han qaedado abolidos, y que v igen te 
en e s » mate r i a es la o rden de S de j u -
nio de ISIM) qne t a x a t i v a m e n t e deter-
mina loa ingresos que por ese concep-
to pueden real izar . 
Cuan to al Regis t ro Pecuar io es i m -
por tante que se penetren de o u e e n la 
ac tua l idad cons t i tuye solo o a «ervioio 
mun ic ipa l de c a r á c t e r o b ü g a i o r i o , ao 
una fuente de ingresos para los M o n i 
cipios, y q u e por el concepto no pue-
den o b í e n e r otros recursos que los p ro 
oedentesde mul t a s por i n f r a c c i ó n del 
Reglamento . 
Las mismas atenciones que cor ren á 
cargo del Estado son las que expresa 
la orden 254 en la forma acordada ó 
que acordare el Gobernador M i l i t a r . 
E l Gobernador General considera 
necesario qoe para serv io i i s d ^ u t i l i d a d 
y fomento de los intereses mater ia les 
de los pueblos, se dest inen sumas ma-
yores qae al preRente, reduciendo en 
todo lo posible los gastos depersoaa ' , 
mate r ia l y otros de igua l í n d o l e . 
PÉSAMB 
Se lo damos muy sent ido á nuestro 
amigo don J u a n G u t i é r r e z de Ganda-
r i l l a , r e p ó r t e r d .- L a Unión Españ la , 
por el fa l lecimiento de su anciano pa-
dre don Domiogo , acaecido reciente-
mente en Santander y cuya infaus ta 
no t ic ia la r e c i b i ó el compaflaro por el 
ú l t i m o vapor correo, 
AUGÜSTO SOTTO MA JOB 
Hemos tenido el gus to de recibi r en 
esta r e d a c c i ó n la v i s i t a del sefior don 
J u a n A u g u s t o Sot to Major , represen-
t a n t e de las pr incipales casas comer-
ciales de Lisboa y Opor to , y qoe t rae 
á Cuba y á esta cap i t a l , donde se pro-
pone residir , el p r o p ó s i t o de es table-
cer relaciones mercanti les y abr i r mer-
cados para los productos portugaeses 
en este p a í s . 
Deseamos al d i e t i nga ido cabal lero 
sefior Sot to Major el m á s feliz n ^ n l 
tado en sos gestiones y que le sea gra-
ta so estancia entre nosotros. 
EESOLÜCIÓN ANULADA 
H a sido anulada la r e s o l u c i ó n dicta-
da por la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas 
de C á r d e n a s por la que se d e c l a r ó s in 
lugar la so l ic i tud de don M a r t í n D i v i -
n ó sobre e x o e n c i ó n de contr ibuciones 
á la finca r ú s t i c a Han Martin, s i tuada 
en el t é r m i n o mun ic ipa l de M a r t í a n -
tes Guamutas o r d e n á n d o s e á d i cha 
A d m i n i s t r a c i ó n , qae t r a m i t e la solici-
t u d mencionada en la forma que de-
t e r m i n a el a r t í c u l o 3o de la orden n ú 
mero 270, serie 1900, del Cuar te l " Ge-
oeral , cuidando, previamente de orde-
nar á so vez al A y u n t a m i e n t o de Mar-
tí la s u s p e n s i ó n de todo procedimien-
to con t ra el interesado, precaviendo 
asi el per lo ic io que ee le i r roga si ee 
comprobase que iadebidamente se co-
bra c o n t r i b u c i ó n á nna finca des t ru ida 
por la guer ra . 
BBOAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
c a n d ó ayer por diferentes concep-
tos, 5.550 pesos 03 centavos en moneda 
de los Eetados Cuidos. 
LA "UNIÓN M E R C A N T I L " 
El domingo ú l t i m o t o m ó p o s e s i ó n la 
D i r e c t i v a de esta sociedad, electa p a r « 
el ano ac tua l , quedabdo c o n s t i t u i d a la 
mesa de la misma en esta forma: 
Presidente: D . J o s é M a r í a Bolauo. 
Vicepresidente Io i l o n A ¡ooso A l v ^ r e z 
y A l v m z . Vicepres idente 2o don Die-
go P é r e z y G a r c í a . Tesorero; don J o s é 
G a r c í a y G a r d a . Vicetesorero: don 
Migue l Sara legui . Secretar io : don 
Dionis io G o n z á l e z . Vicesecre tar io : don 
JOFÓ L ó p e z v L ó p e z . • 
En la misma j u n t a faeron elejidos, 
por onan ip i i dad : 
Para la " S e c c i ó n do P r o p a g a n d a " 
Presidente; don A l o n s o A l v a r e z y 
Alva rez , Secretario: don J o s é P é r e z 
v G a r c í a . Vocales; don G u m e r s i n d o 
Galguera , don J o s é L ó p e z , don D o 
mingo Castro y don Seoondino B > 
laflo. 
P a r a la ' S e c c i ó n do H a c i e n d a " 
Presidente: don D iego P é r e z ; Secre-
ta r io : don Mtrauel G a r c í a ; Vocales : 
don I s rae l Pona, d^n L u c a s Sarale-
g u i , don Esteban M i t a s y don F r a n -
cisco Breraet . 
DEVOLUCION DE UNA CASA 
E l Secretario de H a c i e n d a ha die-
nueato la d e v o l n o i ó o á doOa E m i l i a 
Fresneda, de ta casa B o e n a v i s t a n ú -
meros , en R^gla , que so i n c a u t ó el Es-
tado por d é b i t n a de cont r ibuc iones . 
BANDIDOS 
E l s á b a d o , á las seis de la m a ñ a n a , 
fueron c o n d n c i d o s á Sagna, custodia-
dos per la G u a r d i a r u r a l , c inco de los 
ind iv iduos qne formarbaa la p a r t i d a 
que se a l z ó en C o r r a l i l l o para d e ü i o a r -
ne al bandidaje en los campos. 
Los conducidos, que ingresaron en la 
c á r c e l de d i cha v ü l a , se l l a m a n M a r t i n 
Rico , jefe de la p a r t i d a ; C a m i l o Diaz , 
Manuel F e r n á n d e z , Pab lo O r t i z y 
moreno J o s é L u c i o G o n z á l e z , este ú l t i -
mo por sospechas de c o m p l i c i d a d . 
E L TRACOMA. 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O DE LA MA-
RINA. 
M u y s e ñ o r mío y da mi mayor consi-
d e r a c i ó n . 
Con g r ^ n sorpresa leí en so p e r i ó d i -
co, e d i u i ó a de la t a rde de l d í a 15, seo-
c i ó a " A s u n t o s va r io s " , la no t i c i a de 
haberse declarado en H o l g u í n el T r a -
coma coa c«rá<jter a l a rman te , dejando 
t-.iegos á v a n o s n i ñ o s ea aquel la c iu -
dad y sn t é r m i n o . 
M i sorpresa no es por creer que no 
p leda desarrol isrsa nna enfermedad 
en los ojos con c a r á c t e r a l a rman te en-
t re c ie r to n ú m e r o de i n d i v i d u o s que 
e s t á n sujetos á unas mismas cansas, 
no; es p ) r dudar que el cansante de 
tantas v í c t i m a s en H o l g u í n y sn t é r -
mino sea el TraGoma, s ino por qae á 
pesar de ser é s t a la segunda ó tercera 
enfermedad que m á s ciegos produce , 
es de curso esencialmente c r ó n i c o . 
Por lo que antecede y en beneficio 
de esos pobres enfermos, . ruego á V , 
qne de su par te ponga t o d a so in f luen-
cia cerca do quien corresponda, á fin 
de qoe se me presenten á mi consul ta 
alguuos casos para es tudiar los , c o r a r -
os g r á t i s y pnb l ioa r los detal les . 
Queda á sos ó r d e n e s , en Sol, 60, sn 
affroo, se rv idor q . b . s. m , 
D R . RAMONELL. 
8(C. H a b a n a 18 de marzo de 1901. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO. 
De orden del Sr, P res iden te tengo el 
gusto-de c i t a r á los Sres. Delegados 
a la C o n v e n c i ó n M o n i c i o a l , para qoe 
se s i rvan as is t i r á la s e s i ó n oae t e n d r á 
efecto el m i é r c o l e s 20, á las 8 de la no-
che, en el " C í r c u l o de l P a r t i d o Nacio-
n a l " , para con t inua r l a d i s e n s i ó n del 
Reglamento, mo t ivo por el cual se rue-
ga la asistencia. 
Habana, m^rzo 19 de 1901. — E l So. 
e r s t a r o . I ) r . Antvniit O o m ilo Pérez. -
E L M A R I A H E R R E R A 
E^te hermoso baque, do loaSrea. Sobri • 
nos do Herrera, saldrá m a ñ a n a , miórRolea 
'JO, á la« cuatro de la tardo, para los puer-
toa de su itinerario., y no si 21, eegúo ae 
había anunciado 
Sópanlo loa que tienen tomado pasaje en 
ó! y cuantos piensen hacerlo. 
E L O L I V E 
L a goleta americana de esto nombre fon-
deé en puerto ayer tarde, procedente de 
Paacagoola, con cargamento de madera. 
M A R Y H . B B O ' J K W A Y 
Ayer tarde fondftrt en b a h í a la goleta a-
roericana Marif H. Brockway con carga-
mento de madera, procedente de Paaca-
goula. 
J A M E S S L A T B R 
Esta goleta americana entrrt en puerto 
ayer, procedente d« Brunswick, con carga-
meneo de madera. 
P A B L O S E N S A T 
Procedente de Barcelona llegó ayer tar-
de á este puerto la barca española Pnhlo 
Semat, eco cargamento de obras de ba-
rro. 
E L S E O D R A N C A 
Esta mañana entró en puerto, proceden-
te de Veracruz, el vapor americano Üeju-
ranqa, con carga y 42 pasajeros. 
E L O R I Z A B A 
Para Veracruz salió ayer tarde el vapor 
americano Orizaba con carga y pasajeros. 
E L A B D A N R 0 3 B 
Ayer salió para Cárdenas el vapor loglós 
Ar(¡a7irose. 
K I N G S W O O D 
El vapor Noruego de este nombre ealió 
ayer para Veracruz. 
MERCADO JWONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
P iá i s 60| á S04 valor 
Bllleiee Tj é, 7-i valor 
C e n i e n e e . . . . . . . a (3.55 plata 
En cantidaQe» a 6.56 plata 
L a i a e s . . . . . . . . . . . . . . . » 5.24 plata 
En cantldade» , á 5.25 plata 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asoc .^ud 
De hoy. 
X u e t a Yor?.-, Marzo 19. 
I N T E R V E N C I O N R E C B A Z A D A . 
E l fald mariscal alemán Waldersee, j e -
fe de las fuerzas de lae patencias celigadas 
que operan en Chin':' ba iatervenido p^ra 
poner término al conflicto sobrevaniao 
entre Rusia é Inglaterra, con motivo da 
disputarle ambas naciones la prepielai 
áe unos terrenos situaSos cer:a de Tien-
Sing (China), pero el comandante de las 
fuerzas rusas en aquella ciudad, general 
Wogack, se ha negado á accader á las i n -
dicaciones deifeldmariscal Waldersee-
T i e n - S i o g ( C h i n a ) , Marzo 19. 
E N V I A S D E A R K E G L O 
Las difarencias surgidas éntrelas tro-
pas inglesas y francesas quo ocupan esta 
ciudad, á causa de ios sucesos da qne se 
dio cuenta en telegrama de aj'er. -parece 
qne se van apaciguando, mostrándose los 
franceses más tranquilos. 
E l comandante do las fuerzas francesas 
ordeLÓ el arresto da cuarenta da sus sol-
dados. 
L i a b o » , Marzo 19. 
P R E C A U C I O N 
Dosoientosde los detenidos últimamin-
te en Oporto 7 otros puntos da Portugal, 
á consecuc-noia de los recentes disturbics 
ocurridos en aqualla ciudad, provocados 
por les elementos hostiles á las congrega-
c'ones religiosas, han sido conducidos á 
bordo dados buquis de guerra, con el fin 
de impedir que la multitud los sacase á 
viva fuerza de la ciudad. 
tíwatow ( O b i n a ) Marzo 19. 
C A S T I G O P R O B A B L E 
So cree qne serán decapitados doa da 
los chinos que tomaron parte en las re-
cientes manifestaciones antlgermánicás. 
San Pf t terabnrgo, marzo 19^' 
L O S E S T Ü D I A N T b 3 E N M O S C O W 
Los estudiantes amotinados on Moscow 
han promovido disturbics frente á la cate-
dral da Nuestra Señora de Zazan, forman-
do grandes grupes que fueron dispersa-
dos por la fuerza armada. Los estudiantes 
invadieron la catedral, arrojando proyec-
tiles contra las santas imágenes, silbaron 
durante la elevación del Santísimo, y co-
mo los fieles a l i í congragades se colocaron 
en actitud de arrojar del templo á los al-
borotadores se empeñó una lucha general. 
Los estudiantes arrojaron circulares que 
contenían frases como las siguientes: " V i -
va la libertad", "Vivael Gobierno libra," 
"Fuera el Czar," "Fnc-ra la oficialidad 
corrompida." 
Se han hecho oohooientas detenciones. 
Nueva Y o r k , marzo 19, 
R O Z A M I E N T O S 
Según despachos de Tiensin al H e * 
r a i d , al rozamiento entra las fuerzas ar-
madas de las naciones reunidas allí va en 
aumentr:; soldados franceses invadieren la 
concesión inglesa dando mueras á los in-
gleses é insultaron á las señoras, lo que 
dio lu?ar a varios encuentros en que co-
rrió la sangre; los ingleses legraron arro-
jar á los franceses cuya acción se atribuye 
á las simpatías que prefesan á los rusos 
en el actual cccflioto con Inglaterra. 
Lo qua acaba de suceder en Tiensin se-
rá una base para decidir si los rusos tie-
nen derecho para apoderarse durante las 
negociaciones de paz, de parte del terri-
torio chino. 
W a s h i n g t o n , marzo 19 
D E C L A R A C I O N E S D E M R . R O O T 
£3! Secretario de la Guerra Mr- Eoot 
declara que asume la entera responsabili-
dad de los actos realizados por el general 
Wood on Cuba y de la actitud tomada por 
el gobierno de los Estados Uaidos, exi-
giendo del gobierno da Marruecos que l i -
quida las reclamiciones americanas y dé 
una satisfacción por las descortesías de di-
cho gobierno marroquí. 
L o n d r e s , M^FÍO 19. 
L A S F D E R Z A 3 D E I N G L A T E R R A 
E l gobierno inglés se propone alistar 
ciento cincuenta y cuatro mil quinientos 
setenta y cinco hombres y pedirá al Par-
lamento un crédito da nueve millones de 
libras para la ccnstrucción de treinta y 
tras nuevos buques de guerra, cuya 
cantidad es la mayor que jamás ea haya 
dedicado hasta ahora á igual objeto. 
M a d r i d , Marzo 19. 
E S P A Ñ A Y L A A R G E N T I N A 
En Consejo de ministros se ha acor-
dado encargar á los de Hacienda y Esta-
do busquen una fórmula para llevar á 
efecto un tratado comercial con la Argen-
tin. 
Bodapest, M a r z o 19. 
L O S E S T U D I A N T E S B U S O S 
Han oenrrido varios ccsfiictcs entre 
los catedráticos de la Universidad y los 
estudiantee* 
San Pe te reburgo , Marzo 19, 
A L A T I G A Z O S 
Al dispersar á la muchedumbre, los 
ccsaccs hicieron uso de sus látigos, hi-
riendo á un gran número de amotinados. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
X.A C U B A T I T A . T Z O O M Z X A i r T B T M H C O l f B T I T U T J i J f y » 
Emulsión Creosotada de Ratell 
• 395 • M I 
M a n i l a , Marzo 19. 
L O D E F I L I P I N A S ' 
Ha sido hecho prisionero el importante 
jefe tagalo de Panay, llamado Liocino. 
Londres , M irzo 19. 
C O N F L I C T O Z A N J A D O 
Los periódicos de la tarde dicen qua 
el confiiot-i de Tien-sin ha sido arregla-
do- Dicho corJ cto fué originado porque 
los chinos hicieron las mismas concesio-
nes á dos naciones distintas, 
- Noeva Y o i k . Marzo 19. 
L O S B O K R S 
Según na despacho recibido del Trans-
vaai, el general Botha, jefe de los bosrs 
ha rechazado las condiciones que la había 
ofrecido para la p^z el general en jgf^ 
del ejército británioo. 
F B L I C I T i C I O N . 
A la Sonora Josefa L . de López. 
Hoy recorre halat{neDí\ uestra vlata 
Del importante l ;bro de la vida, 
Laa p iginas m á s bellas: la part ida 
Con qae á eu rol la humanulad ea alista' 
E l priucipio sublimo del Bautista, 
Que tu la iueceocia y el camlor ae anida, 
Loa m i l ensueños do la edad florida; 
L a de la juventud grata revis t ' . 
Hoy se renueva la brillante aurora 
Que dió la luz primera á vuestra cuna; 
Y todo en torno en esplendor reanima. 
A ñ a d i d , pues, angelical Señora , 
A l befo encantador de la fortuna, 
MI má's sincera y respetaos^ . stima. 
FKDRRICO SANTUR. 
Marzo 19 de l ü ü l . 
o 5)3 
L I O O H M 
V K G E T A L 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z . 
Trcinla años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Kxp-bctoraeiones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo ei organismo, de tal 
C; suerte que con su uso se abre 
ei apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
ai LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado ei dón mús pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
oíros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
ÍB0TICA!DeOGÜEIl!AÍ8S.JOSÍÍ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
B A R B E R O S 
Se «o Icit» no medio oficial. Ln» er iré Icquisldo'" 
y Oficioi. 1168 18-19 Sd-30 
Se vende tienda y peletería 
bien acreditadn por no poderla atender su dneBo: 
buen DPÎOOÍO Informan Reina 49, bajos. 
7óiiiiios k los D i M j t e encinta 
V I N O a P A P A Y I N A l 
D E GANDUL. 
A LOS P e O P l E M S 
DE CASAS Y ESTáBLECIMIESTOS 
A l contado y á pagar ea var ios pla-
zos, o por cnenta de a lqui le res , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
1 ara cont ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
0 440 26a.4 mz 
E L N E C T A R H A B A N K K O 
pone en conocimiento de (ni mnoboa íaToreoedore* 
qne conítantemente recibe agnadelsla de Pinoi, 
mapneíla y hierro, detallando ésta al precio d» coi-
, i r „ A í u a , o r n a d a s San Kafael n. 1. 
1817 «a-13 
Colegio Comercial 
preparatorio para LÍflo. de 12 & 16 »0o.. Sol 93. 
Director F . Aroa». ^ 8¡k.i2 
fWfMDAOÍS Oí LOS NlílOS 
El Dr. Juan B. Váidas 
MÉdico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Eepeeialista en las enfermedades 
de los n iños y de los ojos. 
Tiene el honor de ofrecer eua servicios 
profeBioaalee, habiendo practicado en los 
Hospitales de P a r í s , Bnfanls Malndcs, con 
los profesores Grancher, Comby y Marfan 
y en e) Trousscau, t ambién de niños, con 
el profesor Broca y Dr. Varlot , asi como 
en la cllDlca de enfermedades de los ojos 
del Dr. Galezowsk). 
Como uüa de las pruebas de los coocd 
tnleDios adquiridos, expone lo eigoier.ia. 
Desde la fundación del 4silo Huérfanos do 
v eD eeta caP»tal, en 18 de diclem-
t-Te rielb'JS, basta igual fecha de diciembre 
dinmo ó sean dos aBos, ha asistido 632 
caeos de enfermedade» diversas en dicho 
Asilo, sin baner tenido ni un sólo oaso dea-
graciado, ni tampoco hasta la fecha, lo 
cual se pueoe comprobar con loa datos qae 
eiisieo en la Secretaria de dicho Asilo. 
Las madree deben meditar mucho autea 
de decidirse á quien encomendai la cura-
ción de ens ñljos. 
C c c a x ü t a » á e 1 2 á 2 . 
O r a t i s p a r a los cobres . 
© « T T a a í o 1 3 o A . T e l é í o a o 1.1 2 6 
D I A R I O D E 1>A MARINA—Marzo 19 de 1901. s 
¿RTF, TEéTROS, &. 
^fa^rid 10 de febrero de 1901. 
E l M i n i s t r o de I n a t r n o o i ó n P á b l i o » 
x Bellas Ar t ea ha firmado el decreto 
r » r a la p r ó x i m a E x p o a i o i ó a bienal rte 
B ' l i a n A r t e s . Estaban y a aooatam-
brados naeatras ar t is tas á que s iem-
pre esa convocator ia se hicleae á u"t i -
ma hora y como de mala gana, ain dar-
les t i empo para prepararse debida-
mente: m á s de una vez, dos meses an 
tes de la fecha en qae se acostumbra 
a i naugu ra r la E x p o s i c i ó n bienal uose 
ha sabido s iquiera ei el certamen ae 
c e l e b r a r í a , aaí es que el decreto del 
8f Qor O a r c í a A l i x ha causado el me-
j r r efecto en loa c í r c u l o s a r t í s t i c o s , 
donde ain duda no ae oonaldera f raca-
sada á la ü n i ó n Oonaervadora. 
A d e m á s el dicho decreto trae una 
novedad muy agradable para loa que 
BO quieren que en materias a r t í s t i c a s 
eaemoa separados del resto del mundo 
marchando perezosamente entre los 
ú i t i m o s rezagados, y es esa novedad 
la impor tanc ia oficial que. en él se da 
á un ar te decorat ivo. Y como entre 
nosotros la tu te la del Estado es im-
presc indib le , por m á s que siempre se 
abomine de é l en palabras y escritos, 
debe eaperarae que la c o n s a g r a c i ó n 
of ic ia l que del arte decorat ivo hace u n 
repreaentaote del Gobierno, empuje á 
mochoa por un camino que m á s de 
uno cree que no aa el del a r te v e r d a -
dero, 
¿Y esto ú l t i m o puede e x t r a ñ a r á na-
die, cuando se sabe que existen quie-
nes creen que para que un cuadro ten-
pa m é r i t o y c o n a i d e r a c i ó u a r t í s t i c a s , 
d t b e representar escenaa h i s t ó r i c a s , 
con cabeza cortada por mano de v e r -
dugo , ai fuese posible, y que el l ienzo 
eea un t a r a a ü o suficiente para que no 
quepa en n inguna pa r t e l 
A estos s e ñ o r e s hay que decirles que 
nno de loa ar t is tas m á s celebrados en 
P a r í s es Oheret, que dedioa sn t a l e n -
to casi exclusivamente á componer 
carteles anunciadores. Da eae Oheret, 
cuyes carteles ee encuentran por todo 
P a r í a recomendando perfumes, b a i l a -
r inas y toda clase de e s p e c t á c u l o s , d i -
ce nn oronieta f r a n c é s : uUoando ha-
blo de Uheret tomo na tura lmente el 
tone del d i t i r a m b o . Si Oheret no es el 
m á s grande entro nueatroa art iatas, es 
por lo menos el m á s f rancés , Mejor que 
las nobles telas de Ponaain y los fres-
cos sublimes de Pnvis de Ohavannes, 
eus obras reflejan los rasgos esencia-
les del c a r á c t e r nacional . P o r esto, si 
F r a n c i a quedara por completo des t ru i -
da y desapareciese con todas las crea-
ciones de la ac t iv idad , un solo car te l 
ce Oheret encontrado por mi lagro , se-
r í a Eufioiente para evocar ante las nue-
vas generaciones nuestro ar te y nues-
t r o e s p í r i t u . " 
Y cuenta que el ar te decora t ivo aco-
mete m á s altos e m p e ñ o s que el del 
anuncio, y es i o ó t i l que se hable de la 
impor t anc i a que tiene la ornamenta-
c i ó n en ana m ú l t i p l e s aspectos. I ndu -
dable es que ese arte logra hoy nn si-
t i o preferente en todos loa grandes 
centros, y si admit imos como u n axio-
ma el p r inc ip io de qae toda obra de 
ar te es determinada por nn conjunto 
que es el estado general del e s p í r i t u y 
de las costumbres, a lguna e x p l i c a c i ó n 
t e n d r á esa preponderancia. L a que 
y o me doy no puede ser m á s senci l la . 
I n d u d a b l e parece qne las artes p l á s -
t icas no son hoy 'a e x p r e s i ó n exacta 
de la é p o c a ac tua l , como lo fueron de 
pasadas edades. Las c l á s i c a s e s t á t n a s 
de la a n t i g ü e d a d con sus bellas des-
nudeoep; evocan de nn modo b r i l l a n t e 
á la Grecia; una catedral g ó t i c a es l a 
edad media petrif icada; un cuadro de 
Eafae ' , de M u r i l l o ó de V e l á z q u e z , es 
la e x p r e s i ó n a r t í s t i c a de la l l amada 
é p o c a moderna. 
L a é p o c a moderna propiamente d i -
cha, la ac tua l , en la que los viejos dio-
ses ae d e s m o r o n á n ain que se a t ine á 
orear otros nuevos, en la que fa l ta u n 
pensamiento concreto y def inido qne 
nos g u í e y nos aliente ha encontrado 
en e x p r e s i ó n apropiada en la raüaica, 
en eae arte,—que s e g ú n dice T a í n e — 
p o r estar fundado en las relaciones de 
sonidos que no i m i t a n n i n g u n a forma 
v i v i e n t e y qne se asemejan á los aue-
Boa de nn alma, conviene mejor que 
cada para expresar los pensamientos ? 
Ü o t a n t e s y s in formas, los deaeoa eiu 
objeto y sin l í m i t e , 1» mescolanza do-
lorosa y grandiosa da los corazones 
turbados qne aspiraa á t o á o y no se 
contentan con nada. 
Muchos no han querido resignarse á 
no representar p l á s t i c a m e n t e el esta-
do de noestros e s p í r i t u s como se pudo 
expresar el de pasados siglos, y de 
ttquí han venido los impres ionis tas , 
s imbolis tas , etc., qne ha derrochado an 
a c t i v i d a d y su ta lento en nna obra i m -
posible al querer l l evar a l m á r m o l y al 
lienzo eaoa vagos s u e ñ o s v esas ideas 
s in l í m i t e s de que habla Ta ine . 
E l solo arte p l á s t i c o qae puede se. 
gaa mi parecer, a í m b o l i z a r de a lguna 
manera nuest ro ac tua l estado de espi-
r i t a , es el arte decora t ivo, en e l q u e 
por medio de lineas vagas como nues-
tras ideas y de tonos e x t r a ñ o s é i n d e -
cisos como nnestros pansamientos, se 
e x p r e s a r á de una manera m á s ap rox i -
mada, aunque nunca como con la m ú -
sica esa enfermedad l l amada e l ma l 
del s iglo que noa consume hace a lgu-
nos a ñ o s . Y a l hablar del s ig lo , no me 
refiero exclus ivamente a l s ig lo X I X 
n i a l X X en qne acabamos de en t r a r , 
bino a l siglo qne forma la u n i d a d de 
los penaamiontoa y de las ideas, que 
empieza hace unos oinenenta a ñ o s . 
U n a d é l a s clases de a r te decora t ivo 
en que mas se t rabaja es el a r te de loa 
muebles que ha encontrado su m á a 
o r i g i n a l e x p r e s i ó n en el l l amado stile 
modrrtt. B^ ta nueva forma, que l i a -
montos t a m b i é n modernis ta , e n c o n t r ó 
su o r igen en I n g l a t e r r a y con mucho 
t rabajo d e s p u é s de pasar por el Nor -
te de Europa ha ent rado en F r a n c i a 
aunque t o d a v í a no ha podido ac l ima-
tarse a l l í . E n M a d r i d donde la eba-
n i s t e r í a es n n arta c u l t i v a d o con bas-
tan te entusiasmo, se han hecho enoayoa 
en ese esti lo i n s p i r á n d o s a en los gus-
tos de Franc ia , como es costumbre . L a 
oarac i i e r í s t ioa de l stth moiern es aban-
donar en todo mueble las lineas que 
no obedezcan á nna r a z ó n l ó g i c a de 
acuerdo con el objeto á que se dest ina 
el mueble y en este sent ido no puede 
ser mas a l to el pensamiento a r t í s t i c o 
qne lo informa, pero como es n a t u r a l 
han venido las exageraciones que han 
aprovechado loa enemigos de l moder-
nismo. 
E n t r e nosotros existe ana p ' ó t o r a 
de ar t is tas qne poseyendo grandes ap-
t i tudes luchan inf ruc tuosamente debi-
do á la fa l ta de mercados E n las ar-
tes decorat ivas encont ra ran t a l vez 
tngar propio para sn ta lento y ocupa-
c i ó n provechosa a l par que honrosa. 
En mayo veremos ai en ese sent ido 
hacen algo nuevo los a r t i s t a s e s p a ñ o -
les que han dejado casi e x i l u s i v a m e c -
te á los catalanes el ar te decora t ivo. 
« 
• • 
A l hablar de teatros no sa puedo 
menos de expresar nn sen t imien to de 
t r ia teza por la marcha de M a r í a Gua-
r rero y Diez de Mendoza. E n el tea 
t ro e s p a ñ o l los han aaa t i tu ido con una 
pobre c o m p a ñ í a , que malamente t r a -
baja ante una sala v a c í a , pues baa-
ta el tifus niega su concursa á las re-
preesentacioneu de Fuentes . 
L a r a sigue siendo e l favor i to del p ú 
bl ioo d i s t i ngu ido , y loa d e m á s t ea t ros 
suben trabajosamente " l a ouesia de 
Enero s in ofrecer a t r ac t ivos n i nove-
dades. 
* J a c i n t o Benavente ha entrenado dos 
obras en estos d í a s : nn jngne t e t i t u l a -
do "Modas en L a r a " y nna obra de 
m á s e m p e ñ o . Lo cursi , en la Oomedia. 
Ambas han obtenido buen é x i t o sobre 
todo la segunda. Benavente , el escri-
to r punzante , mny inf iaenciado por l a 
l i t e r a t u r a ac tua l francesa, ó mejor d i -
cho, por la p a r i s i é n y qne unas veces 
ha quer ido ser feminis ta oomo P r e v o s t 
y otros s a t í r i c o y c r i t i c o , ha hecho 
ana comedia excelente, fus t igando a l 
suavismo y p r e s e n t á n d o l o de manera 
que no es m á s q le el ours i l i smo, aun -
que no son cosas iguales . 
E l p á b l i o c ha gustado mnohode l a 
obra y se ha reido de ios cursi*, lo qne 
no i m p e d i r á seguramente á los que 
a p l a u d í a n hacer lo m i s m a que la p r o -
tagonis ta y suspirar por loa t í t u l o s 
a r i s t o c r á t i c o s , y por el buen tono. 
E l snobismo merece s in d u d a las sá -
t i r a s que se ie d i r i g e n ; pero yo algo lo 
respeto desde qae me d e m o s t r ó la lee 
t u r a de nn encantador a r t í c u l o de Ja-
les Lemai t r e qae el snobismo de una 
macera inconsciente prestaba grandes 
L a Fashionable 
La única casa qae acaba de recibir para la estación de primavera 
los últimos modeloa en Sombreros para señora, tocas y capotas para 
Semana Santa, maravillosos aombreritos de niña, desde nn L U I S en 
adelante. 
También hay la última novedad en peinetas y pasadores, corsets 
droit devaut á $ 3 plata —Guantes franceses ce primera calidad. 
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A SANGRE ¥ FUEGO 
N O V B L A HISTÓRICA P O L A C A 
POR 
E N R I Q U - f i S l E N - K I E W r C Z 
( F i U roTeig, pabllodi por it twa « d l i o r l t 
« i « e c í t •# T M d e e n U "Moiern» P u n , . " 0»i»po 
número 1S6.) 
ICONTtKtA) 
— V u e l v o de Cr imea oomo enviado 
de l p r í n c i p e — d i j o — y ai v ie r te nna 
sola go ta de mi sangre, deu t ro de tres 
d í a s no q u e d a r á a q u í p i ed ra eobre 
p iedra , y vosotros e s t a r é i s en la p r i 
e i ó n d e L n b l í a . No hay foer ta en el 
mundo oapae de salvaros. 
—¡Seaf ¡Mor i r emoa , pero l ü antea 
que nosotroa! 
— ¡ H e r i d ! ¡Ved , a q u í e s t á mi pe-
cho! F 
P a r e c i ó que aquellas palabraa b u 
bieaen encarienafio las manos de loa 
agresores. Te iñb !Aban de i r a , pero 
n i n g u n o h e r í a ; el nombre t e r r i b l e de 
Visueveaoo Ies desarmaba. Sche tuok i 
v e n c í a . L a rab ia impoten te de la p n o -
cesa ae d e s a t ó en un tor ren te de in jo 
r ias. 
— ¡ V a g a b u n d o ! ¡ p e r d i d o ! Q u e r í a s en-
noblecerte con la sangre de los nobles! 
¡pero te eqaivooaste! ¡la dArprno* 
* cas louiera antea QO a » -
mo p r í n c i p e no t iene derecho á impo-
nernos an v o l o n t a d . 
—No quiero alabar m i nobleza, pero 
oreo que todoa vosotros oon v u e s t r o 
p r inc ipado LO aoia d ignos de compara-
roa á m i . Si para vosotros es bueno 
nn plebeyo cosaco, yo eatoy m o y por 
encima de él . M i hacienda es mayor 
qne la vues t ra , y si me c o n c e d é i s la 
mano de Elena os d e j a r é Raalog y no 
p e d i r é oaeotas de t a t e l a . 
—No p o d é i s d » r lo qas no es vues-
tro . 
— No t r a t o de dar nada, pero empe-
Do m i pa labra de canai iero. Escoged: 
ó presentar cuentas al p r í n c i p e y mar-
obaroa de a q u í , ó da rme á Elena y per-
manecer en p o s e s i ó n de Kaalog . 
L a j a v a l i o a se e s c a p ó de tas manoa 
de la pnocesa y c a y ó oon e s t r é p i t o en 
t ie r ra . 
— ¡ E s o o g e d l — r e p i t i ó Scbe tcck i — ¡ l a 
guerra ó I» p a t l 
—Suerte para vos—di jo la pr incesa , 
m á s t r a n q a ü s —qae B o g a n e s t é fuera , 
sino hubiese cor r ido sangre. A y e r mis-
mo 5a s o s p e c h a b a . . . . 
—jEnncesa! L l e v o la eapada pa ra 
algo m á a que para adornar mi cintu-
ra. 
— fodexbnad, teniente. |Oa parece 
regular entrar en una casa * a g r e d i r 
la gente y ¡ l e v a r s e una maohaoha oo-
mo si se la arrancase de la e t o l a v i t ud 
moaulmanaf 
— No hay remedio; vosotros, en cam-
bia, lié vun. i i tua-A evo vi ' ' -1 — i 
servicios al ar te , ob l igando por moda , 
á q o e s e acepten innovaciones y pro* 
g r e a o s q u e d e o t r a manera t a r d a r í a n 
mnuho en abr i r se paao. 
Y el hacer nn bien, aunque sea de 
u n modo inconsciente, no puede menor 
de ser muy recomendable. 
J A V I E R A O E V E D O . 
EN E L COLEGIO DE BELEN 
LA F I E S T A DE SAN JOSE 
Apenas ha t r a n s c u r r i d o n n mes, y de 
nuevo hemos ten ido el gas to de as is t i r 
á un acto p ú b l i c o de los que, bajo los 
nombres de ensayos, ejercicios, ooncer* 
taciones, oto., suelen celebrarse m e n -
snaimente en el acredi tado colegio de 
B e l é n . 
T o d a v í a resonaban en nuestros o í d o s 
los ecos de la mezcla de tonante y ae 
1 coreaban muchos ojos oon la prepara* 
c i ó n é i n ü a m a c i ó n de la p ó l v o r a b lan-
ca, oon las combustiones r á p i d a s de l 
fósforo , azufre y h ie r ro en el seno del 
o x í g e n o , oon la l l u v i a de fuego produ-
c ida por el an t imonio y a r s é n i c o a l 
atravesar nna a t m ó s f e r a de oloro seco 
obtenido por los a lumnos en preaenoia 
de sus numerosas famil ias ; t o d a v í a r e -
o o r d á b a m o a con gusto, ent re otros, los 
nombres de don J u a n E . de A r e l l a n o 
y de don J u l i o B a t i s t a , qne t an to se 
d i s t i ngu ie ron aa í en el daaarrollo ó i n -
t e r p r e t a c i ó n de las f ó r m u l a s oon qne 
expl ioao loa q u í m i c o s las reacciones de 
los cuerpos, comeen la l impieza y p ron 
t i t n d en la o b t e n c i ó n de los miamos y 
en las repetidas experiencias qne oon 
ellos hic ieron, cuando de nnevo vemos 
á los alumnos del curan p repara to r io 
l evan ta r bando con t ra bando, romanos 
con t r a oart? gineaea, r e ñ i r encarn izada 
lucha oientflioa sobre q u i é n ee sabe 
mejor las puntas y cabos, r í o s , puer tos 
y b a h í a s , etc., de l a l s l a de Cuba; qu ien 
recuerda oon m á s e x a c t i t u d las va r i a s 
é p o c a s de eu his tor ia . 
D e a p u ó s de una breve d i s e r t a c i ó n 
nebro loa p r i m i t i v o s habi tan tes de (Ja-
ba, arengados cartagineses y romanos 
con s ingula r fervor por sus respect ivos 
c ó n a n l e e , c o m e o s ó e l cer tamen vencien-
do por 2 i pontos e' p a r t i d o de K o m a , 
formado en su t o t a l i d a d de a lumnos 
in ternos . D i s t i n g o i é r o n a e , ent re o t ro* , 
los aelorea don Narc i so M a c i á y d o n 
E m i l i o Roig , no só lo por lo bien prepa-
rado qne t e n í a n el p rograma, que e a t » 
es alabanza que todos se merecen, aino 
t a m b i é n por el b r í o con qne declama-
ron el pr imero la hermosa c o m p o s i c i ó n 
p o é t i c a á la perla de las A n t i l l a s ; y el 
segundo la arenga á los romanos. P a 
recia nn general an te sus t ropas abra-
zado á la bandera minu tos antes del 
combate. 
Y he a h í dos venta jas grandes que 
presentan estos t a n recomendables 
ejercicios; el acos tumbrar & los i f tve -
ues d e » d e sus m á s t ie rnos aQoa á p r e -
sentarse eu p á b l i o o pa ra dec lamar sus 
corapoaicionea, y la perfecta prepara-
c ión de una buena par te de la aaigna 
tu r a . A cato les o o l í g a el amor p ro 
pió, que ae enciende y a v i v a con el te-
mor do la der ro ta , temor que agui jo-
nea au.j á loa m á s perezoaos. 
Te rminada la c o o c e r t a c i ó n hubo, co-
mo ea de costumbre , l a d i a t r i b n o i ó n de 
premios y l a p r o c l a m a c i ó n de los dos 
j ó v e n e s que por su ouena conduc ta y 
a p l i c a c i ó n constante merecieron d u -
rante el raes d i a t i n c i ó n que t an to sue-
len apreciar . 
Para la o b t e n c i ó n de loa premios to-
dos loa alnmno9! del Cc leg io t ienen que 
hacer por espacio de una hora y á v i s -
t a del profesor, una c o m p o s i c i ó n sobre 
un tema escogido ent re var ios qne 
a q u é l les suele i n d i c a r dea ó tres d í a s 
antea del prefijado para hacerlaa. Oada 
aeignatnra tiene nn premio y dos a c c é -
s i t en claaes que no pasen de 25 a l u m -
nos; y doa premios y 4 a c c é s i t cuando 
sobrepujan á este n ú m e r o . I n ú t i l de-
cir el a f án oon que se t r aba ja en estos 
d í aa por loa alnmuoa con el Üu de ob-
tener d i a t i n c i ó n t an honrosa. E l re-
sal tado es la o b t e n c i ó n de oomp.isioio-
nes qne no pocas veces dejan a d m i r a -
dos y llenos de aa t i a f aoc ióa á sua mis-
moa p r o f e p o r e í . 
De a q u í la r a z ó n de por q u é loa R R . 
PP . del Oolcgio se esfuerzan t an to oon 
el fin de que cada d í a se ce ebre oon 
m á s b r i l l an t ez estos actos qne tan ex-
celentes reauitadoa eoelen repor ta r . 
G0ILLEBM0 DE ALEMANIA. 
E l emperador de A l e m a n i a es el 
ú n i c o hombre del mundo que pre tende 
poseer todos los conocimientos h u -
manos. 
A h o r a ee dedica á l a f o t o g r a f í a , 
pero no á l a f o t o g r a f í a o r d i n a r i a que 
c u l t i v a mucha gente, sino á un nnevo 
g é n e r o de fotegrafia qne l l a m a r á se-
guramente la a t e n c i ó n . 
E l emperador G u i l l e r m o ha ensaya-
do el procedimiento de tomar v i s t a s 
de objetos á t r a v é s de la n iebla . 
E n nn viaje que hizo rec ientemente 
por el B á l t i c o ob tuvo f o t o g r a f í a s c l a -
ras y perfectas de var ios vaporea y de 
la l í n e a d é l a costa, desde nna m i l l a 
de d is tancia y á t r a v é s de e s p e s í s i m a 
niebla que ocul taba los objetos. 
Este reaul tado marav i l loso fué con-
seguido oon nna e x p o s i c i ó n de dos se-
gundos solamente. 
L a c á m a r a de qna se s i rve el kaiser 
se ha l l a en r e l a c i ó n oon u n aparato es-
pecial que desarrol la las i m á g e n e s . 
E l gobierno a l e m á n ha concedido n n 
c r é d i t o para perfeccionar la nueva 
m á q u i n a . 
E l emperador d e s t í n a l a aparente-
mente á la m a r i n a mercante , pero en 
rea l idad e m p l e a r á s e en servicios de 
guerra . 
Loe ingleses se preocupan bas tan te 
del invento , y aoapeohan qne se u t i l i -
z a r á sacando vis tas de ana ccataa y 
pnertoa. 
Oreo qne fué Z o r r i l l a qu ien d i jo que 
hay penaamientoa que pesan t a n t o co-
mo el mundo entero, y m i amigo L u i s 
d e c í a que hay frases qae hieren m á s 
que nna daga. 
—Es impoaible que yo pueda p i n t a r -
te mi amor hacia esa mujer;—me d e c í a 
Lu i s .—Para que lo comprendieras h u -
bieras tenido que conocerla: esbelta s in 
ser a l ta ; los labios finos y m u y rojos, 
ora ae plegaban con d e a d é n , ora son-
r e í a n oon i r o n í a , descubriendo unos 
dientes chiqoi toa , blancos y apre tados 
aemejantea á d iminn toa o^poa de nieve; 
la nor iz de i r reprochab le p e r f e c c i ó n , y 
los ojos, eombreados por largas y r iza-
das p e s t a ñ a s , eran pardos y hermoqps 
como j a m á s p o d r í a imaginar loa la men-
te del poeta; aquellos ojos me esclavi-
zaban, dominando m i v o l u n t a d ; eran 
los que prestaban ideas á m i cerebro y 
aenaacionea á mi alma, cuando medio 
ae a d o r m í a n , a r ru l laods por penaamien-
ios qne j a m á a pude leer en ellos, me 
o lv idaba de todo, e x t a a i á n d o m e en sn 
c o o t e m p i a c i ó n ain saciarme nunca de 
mira r los . 
El l í m p i d o c r i s t a l de aquellos ojos, á 
veces ae ompafiaba m o m e n t á n e a m e n t e 
"i impu'ao '» de nn algo para m í desoo-
Qoeido-, algo que ta! vez fuera n n r e -
cuerdo, una sombra de nos ta lg ia ó no 
anhelo indef inido. 
Todo en aquel la mujer roesorprendía 
y me e n t a s i i j a m a b » . J . ' t n á a v i en e l la 
nada v u l g a r , nade que c o s e aaliese de 
'a general idad, ¡ ü u á n d i s t i n t a era de 
todas las demáfd 
¿ E r a v i r t u d ? j e ra h i p o c r e s í a ? aun no 
puedo dar una o o o t e e t a o i ó n c a t e g ó r i c a 
y qno £ • convenza á m í mismo; si era 
v i r t u d , me p a r e c í a aobrenatura l , y si 
era hfffocresía , que eólo en el c á l e n l o 
p o d í a 'basarse, ¡qué incomparable a r t i s -
ta era aquel la mujer! Pero fuera lo qne 
faeae. Ib cier to es que yo e n l o q u e c í a 
por e ü a , qne por el la v i v í a y por e l la 
s e n t í a , qne ella era mi alma, mi ú n i c o 
y conatante penparoiento. 
Po r fin me d e c i d í ; l a i n o e r t i d n m b r e 
ee hor r ib le , la duda muy c rue l . Lees 
o r i b í ; cón el lenguaje sincero de la ver-
dad !e e x p r e s é cnanto s e n t í a m i cora -
z ó n , d i c i é n d o l e que en an amor es t r iba-
ba mi fe l i c idad . 
E l l a estaba convencida de la verac i -
dad de m i p a s i ó n , y yo s a b í a que ai me 
me amaba no v a c i l a r í a en d e c í r m e l o . 
E n vano e s p e r ó uno, dos y m á a diaa 
o o n t e a t a c i ó n á mi car ta . L a o c a s i ó n 
para demandar la no ae presentaba y mi 
ansiedad c r ec í a cada vez m á a . E l l a se 
m a n t e n í a t an impenetrable, como aiem-
pre. midiendo sos palabraa m á a qoe 
n n n - - s u m i é n d o m e en nn m a r de 
con f oes, 
L • c a s i ó o , al fla, i l e g ó . 
— Oarraen—la d i j e—jba !eido nated 
mi carta? 
CALZADO BARATO 
OBISPO 100, E N " E L BOHÁfiü" OBISPO 100. 
En distintas clases y formas, P A R A SEÑORA, Polonesas 
é Imperiales glacé y charol por 2, 2¿ y 3 pesos plata. 
Borcegniea, Polacos, zapatos Botines, Cleveian y otros á 
3, 3^ y 4 pesos plata. 
E L DORADO, antes L A B A R A T A . 
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—No l l a m é i s aei a Buguu; aun cuan-
do h i jo de ignorados padrea es nn 
gran hombre de guer ra , generoso oa. 
ballero y le couocemoa deede n i ñ o . 
A r r e b a t a r l e la eaposa ea lo mt*mo qoe 
atravesarle con nn puQal. 
—Princeaa, tengo que marchar . Dis-
pensad si os digo o t r a vez: ¡Esco jed l 
L a princesa ae v o l v i ó hacia ana h i -
jos y les dijo: 
— ¿ Q u é decía á eso voaotroa? 
Loa pr incipes ae m i r a r o n en ai lencio 
é indeciaoa, 
— S i q u e r é i s qae lo matemos lo ma-
tamof; ni q u e r é i s dale á Elena, qne la 
l o m e — c o n t e s t ó por fin S i m e ó n . 
— Ma la s i t u a c i ó n es la nuestra , Bo-
gun es un demonio capaz de todo . 
i Q n i é n nos s a l v a r á de en venganza? 
Q u i z á el p r í n c i p e lo cas t igae , pero an-
tea noa h a b r á asesinado á todos ^ Q n é 
hace? i Q a é hacer? 
— Eso no me incombe. 
La princesa p e r m a n e c i ó moda un 
momento. 
— Escuchad, teniente . No hableia 
una pa lab ra de eso. Env ia remos á 
Bogan á Pereslav é i remos con E lena 
á L a b l f n . E n t r e t a n t o p r o c u r a d que e l 
pr ínc ipe e n v í e nna guard ia á Raelog. 
Bognu t iene cerca de quinientos co»a-
cos, de los caalea muebos e s t á n aquí . 
Llevaros ahora á Elena ea imoos ib l e ; 
oa la a r r e b a t a r í a al instante. P a r t i d , 
no b a b l e í s con nadie 7 esperaduua. 
— ¿ i m a g i n á i s engasarme? 
ft2R 1IS K 
que «a impjrMOie, pnea est^moa en 
vuestras manos ; en cambio dad n o a 
vuest ra palaora de quo no hab la re i s 
nada de esto. 
—Oa la doy. | M e c o n c e d é i s la ma 
no de Elena? 
— S í , no hay m á s remedio, anoqae 
nos duela por Bogan . 
— ¡ A h j — e x c l a m ó Sehetucki v o l v i é n -
dose hacia los p r í n c i p e s , — ¿ c u a t r o mo-
zos arrogantes como voaotros t ienen 
aiiedo de un cosaoo? A u n q u e esto sea 
en mi favor, no puedo menos de dec i -
ros que no me parece proceder d i g n o 
de i m i t a c i ó n , 
— Mao no os i m p o r t a , — g r i t ó l a p r i n -
c e s a — j O n á n t o s soldados t e n é i s con t ra 
loa qnmientoa cosacos? ¿ N o s d e l e n d e -
réia vos? ¿ D e í e n d e r é j a á Elena , á l a 
qoe puede a r r e b a t t r á v i v a Inerza? 
P a r t i d , hacia L n b l i n , qoe nosotros ya 
aabremos c ó m o arreglarnos. L o qne 
urgeea que os llevemoa á E lena . 
—Oomo g a s t é i s pero co idado 
con tocar un solo cabello d e á n cabeza. 
— D e j á o s de amenazas, si no q u e r é i s 
echar lo á perder todo. 
—Vosotros, que q a e r í a i s casa r la á 
la faerza oon nn v i l l a n o , ¿no q u e r é i s 
p regun ta r l e en mi presencia ai me 
acepta por esposo? 
—Se lo preguntaremos en eegnida,— 
c o n t e s t ó la princesa, oouteniendo la 
r<»bia, porque c o m p r e n d í a la b o r l a que 
eacerrabao las p a U b r » ' » del ten iente . 
S i m e ó n eal ;ó y Vü.v .6d<í a i i i a poco 
t o n Í A U * . 
H i z o una s e ñ a l de asent imiento y yo 
a g r e g u é : 
— ¡ H a s t a c u a n d o piensa usted hacer-
me su f r i r e l m a r t i r i o de la i n c e r t i d u m -
brel ¿ I g n o r a usted que aguardo impa-
ciente sn respuesta? 
—¿MI respuesta? Ore i que usted l a 
h a b r í a comprendido . 
—De modo qne no pnedo ab r iga r n i 
nna esperanza? 
— S i se la d iera seria ana c o q u e t e r í a 
de mi par te . 
A q u e l l a s dos frases d ichas oon nna 
f r i a ldad , comprensible eólo en aque-
lla mujer de hielo, me cansaron m á a 
efecto qne nna bofetada rec ib ida en 
medio de todo nn p ú b l i c o é h ic ie ron qne 
se re toroierao de dolor las m á a de l i ca -
das fibras de m i c o r a z ó n . 
JOSÉ R . V I L L A V E R D B . 
El C a m a l J D faloida' 
Febrero 21 . 
T J a p a a b l o a r t i s t a . - D e s f i l e de m á s -
c a r a s — L o s m e j o r e » d i d í r a c e s . — 
L a s m a s c a r a d a s salientes.—Las 
c a r r o z a s . — L o s b a i l e s . — A r t e 7 
n a t u r a l e z a t r i u n f a n . 
P l a n t e l admi rado de ar t i s tas y fuen-
te de e s p l é n d i d a s bellezas na tura les , 
no p o d í a Va lenc ia , qne en muchas 0-
o a a í o n e s se d i s t i n g u i ó por su buen 
gusto, celebrar las fiestas del Carna-
v a l coVi la escandalosa c h a v a c a n e r í a y 
la v u l g a r i d a d insulsa, predominantes 
en otras poblaciones. 
E l Carnava l a q u í ha en t rado por el 
camino del arte; y , si . los p r o p ó s i t o s 
de sus organizadores fueron nobles, 
el é x i t o ha sido b r i l l a n t í s i m o . 
D u r a n t e los tres dias, y s e ñ a l a d a -
mente en el ú l t i m o , el pueblo valencia-
no, a c r e d i t ó s e plenamente de ser u n 
pueblo o u i t o y a r t i s t a . 
E l t i empo hermoso d i s f ru t ado ha 
c o n t r i b u i d o al esplendor de las fiestas. 
Las calles de la carrera , c o n c u r r i d í s i -
mas. Loa balcones cuajados de mujeres 
hermosas. 
E l desfile de las m á s c a r a s suel tas , 
carrozas y mascaradas ha sido cele-
b r a d í s i m o . Se han vis to muchos t ra jes 
caprichosos y e l e g a n t e . 
E l p r imer d í a l l amaron l a a t e n c i ó n : 
Los mvridianng, disfraces ingeniosos, 
que representaban dos relojes de ace-
ro oon el an t iguo y moderno hora r io , 
v i ó n d o a e en el p r imero la cabeza de 
Si lve ia v e n e l segundo la de Da to ; E l 
Siglo X X , en un ca r r i t o de mimbres 
arreglado con gusto y conduc ido por 
una aldeana; un heraldo que p regona -
ba el amor, con vistoso y s ingu l a r 
t raje de p lomas de ave; un " c a r r o " a-
dornado con telas blancas y ocupado 
por g r an n ü m e r o de regeneradores del 
aiglo X X , que veat ian disfraces de ca-
pr icho; n n tambor muy bien hecho; 
nna "P laza de torca ambulante" ; y , 
sobre todo, cua t ro m á s c a r a s , que fue-
ron la nota sal iente de la ta rde , re 
presentando á D í a z de Mendoza, Me-
drano, A l i e n a P e r k i u a y A w a t o , con 
t a l p rop iedad quo p a r e c í a n auténd-
eos. 
De flores hemos admi rado aquí un 
pensamiento, cua t ro l i r i o s y azucenas, 
una campan i l l a y un j a c i n t o , y u n l i -
r io confeccionado con gusto . 
E l o » r r o presentado el ú l t i m o d i a 
por el G í r e n l o Va lenc iano m e r e c i ó ge-
neral elogio. F i g u r a b a un g ran l a b r a -
dor con camahts. sentado spbre nna 
caja de m e r c a n c í a , eu la qne se leia 
• ' f r ág i l " , y aoateniende nn " c í r c u l o " 
de madera. E l carro, adornad :» a r t í a -
t icamente con follaje y naranjas lo 
ocupaban hermoaaa y alegres va len-
cianas, que h ic ieron nn verdadero de 
rroche de confet t i y serpentinas. 
Caprichos moderniatns pueden de-
nominarse loa diafracea que en m a g n í -
fico carruaje l u c í a n laa dos hi jas del 
maeatro Va l l a . E l conjunto de eiloa 
era elegante y a t r ac t ivo , y demostra-
ba guato é ingenio en quien los d i r i -
gió . 
Pero qoien ha t r i nn fado 38te aQo 
en toda la l í nea ha sido el G í r e n l o de 
Bellas A r t e s . E l rqndnrre por él pre-
sentado f o r m a r á óexioa. E l ingen io . la 
i m a g i n a c i ó n y el i r t e han desr legado 
PUB galas en esta obra, cuyos detal les 
hap que ver, que descr ib i r . 
E n ia mascarada E l Arte valenciano 
a b r í a n la marcha un labrador , prota-
dor deaoOora, y figuraban ea a l ia doa 
carros, ü n o de ellos nna barca de laa 
de la pesca del bou y o t ro nn trozo de 
nuest ra huer ta , en el qne h a b í a una 
barraca. Laa caretas de loa i n d i v i d u o s 
que loa ocupaban recordaban laa de 
algunos a r t i s tas valencianos. 
Se luc ió una m á s c a r a muy a r t í s t i c a 
repreaentando á A p o l o á cabal lo . 
L a maacarada de L a Kat Fenat " D i -
veraions ( rea t in" , formada, por m á a de 
eien peraonaa, c o m p o u í a a e de aiete 
grupos : maripoaaa á caballo, mar ipo-
aaa á pie con chicos c a z á n d o l a s , caza-
dores veraneantes, el A y u n t a m i e n t o 
de nn pueblo qae va de pael la , la mur-
ga y el carro final representando una 
g r u t a . 
Impos ib le encerrar en los estrechos 
l imi tes de una car ta ó de nu a r t í c u l o 
n i la d e s c r i p c i ó n de las fiestas n i 
cuanto d igno de m e n c i ó n hemos v i s to 
en el Ca rnava l , y ha desfilado por de-
lante del t r i b u n a l del j u r ado . 
E l Ca rnava l deja en Va lenc ia honro-
sos y g r a t í s i m o s recuerdos. CJn paso 
máa y estos nuestros featejos no ten> 
d r á n que env id i a r á los m á a famosos 
de otras poblaciones. 
E l cielo, el suelo, las mujeres, ia c a l -
t u r a y el a r te del pueblo va lenc iano 
son factores poderosos para el t r i n o * 
fo. 
A. MOLTO. 
F O T I S i S Y J f i O S L E R I A S 
(Recuerdos del bien que h u y ó ) 
E L PICADOR. 
Pico máa que p ic i el Sol 
on el desierto de er Sara. 
Junto á mí, ai estoy picando, 
cállese el ají con rabia; 
non parlali la pimienta, 
f tfaga múiis la mostaza. . . . 
Porque ea tanto lo que pico, 
que en cuanti sargo á la plaza 
y en cuanto empiezo ápicar 
¡tóo or público se rasca. 
E L B A N D E R I L L E R O . 
CUa en sol y cita en sombra, 
tita al quiebro de rodillas, 
tila ai cuarteo, al relance, 
á la media vuulta . y trina 
porque el toro tan ci'ado 
es bonrauo ¡y no. va ú citas! 
EL E S P A D A . 
De aspecto varonil y ánimo fuerte 
con firme pulso, que el temor DO altera, 
bizarro matador fronte a la fiera 
arrogante se apresta ¿ d a r l e muerto; 
ruge el toro, crecióudcae en la suerte; 
al aire lanza el diestro la montera; 
arrójase á matar, sereno y bravo . 
y deja una estocada junto al rabuü 
ATANASIO i i l V B E O . 
ESPECTACULOS 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l m i é r c o l e s 
20, á laa trea de la tarde.— Pr imer p a r -
t i do , á 25 tantos, en t re San J u a n y Ea-
ooriaza (olancoa), onnt ra A i menor y 
A g u i r r e (azulea) .—Primera q u i n q u i e -
l a á G tantos, A g u i r r e , San J u a n , Ea* 
coriaza, A ü menor, I g u ^ l d . ) l i a a n d i -
zaga.—Segundo pa r t ido , á 30 tantos , 
L i z u n d i a ; P a a í e g o menor (blancos) , 
con t ra O d r i o t o l a y N a v a r r e t e (azulea). 
Segunda qu in ie la , á G tautos: L l s n n -
dia , Paaiego menor, ü d r i o z o l a , N a v a -
rrete, ü r r e a t i y Lavaoa . 
P A Y R B T . — G r a n C o m p a ñ í a de G p e -
ras y Operetas de l i a f a e l Tomba .— 
L a Bohemia. 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.—A las 8*10: E l 
fondo dtl baúl .—A las 9,10: L a Oolfe-
mia .—A las 10! lü: ¡ A l ngva, pato*! 
ALÜAMBBA.—A las 8: E l Oastillo de 
Ataréa .—A !as 9: E l Siglo A ' X — A las 
10: F a r a taoos, juijadore*. 
SALÓN T B A T E O C U B A . — N e p t n n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedadea.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Loa jnevt f, s á b a d o s 
y domingos bai le d e s p u é s da la fun-
c i ó n . — A las ocho y cuar to . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — G a l i a n o 
116.—Exhibiciones de 50 preciosas vis-
tas de las aaombroeae tleataa navales 
de T o o l o n y P a r í s — E n t r a d a : d i e » cen-
tavos. 
a ^2 t u y a ^ d l t a 
e VIMO d e m e s a h n f o y b l a n G o j v e r d a d e r a m s n h P Ü R 0 
Y O U P I M O I ? a u i a n í o s s e c o n o c e r r e n C U B A * 
P r o d u c t o d e l o s a f a m a d o s j m l e d o s d e l a S d O i i ^ ' 
- O A O d e C o s e c H E R o e d e 
EW J i30TEUAS,B0TELUS T CUARTEROLAS. 
U N I O O S • M R O R T A O O R C S Cü LA ¡SLA 01 Q / i A 
ALONSO ClifcfVIN^ rw^ OFICIOS 6 4 . 
C 3C9 1 M< 
— Princesa, — d e mala gana la 
anoibua,—icoosieutes eu goe este sea 
t u marido? 
P a l i d e c i ó la joven , luego d i ó un g r i -
to, se c u b r i ó ln>s ojea con laa manos, y 
de repente las a l a r g ó á Sehe tuck i . 
—¿Ka verdadt ¿ E s v e r d a d t — b a l b u -
ceó. 
Doa horaa d e s p u é s , los destacamen-
tos del embajador y del teniente oami-
nabau hacia L u b l i n á t r a v é a de l a sel-
va. Sohetaoki y Longinos i b a n delan-
te aegoidos de los acidados y de los 
carrea. B l teniente , absor to en « u s 
pensamientos o í a la m e i a n c ó l i o a can-
oión cosaca: 
" f o t ne í ee s ioy y el corazón me llora...'< 
E n el fondo del bosqoe, sobre una 
roca qne dominaba el angoato camino , 
Bogun a p a r e c i ó . So cabal lo estaba 
cubier to de espuma y de bar ro . 
H a b í a ido á la estepa y a l bosque 
para o lv ida r la t o r t u r a de sn a lma , y 
ahora v o l v í a á Baelog. M i r a n d o an 
hermosa figura caballeresca, Schetuo-
k i p e n a ó á aa pesar: 
— ¡ F o r t u n a ha aido que matara á nn 
hombre en an preaenoia! 
De repente s i n t i ó u n í m p e t u de có-
lera . 
D o l i ó s e de haber dado su pa labra á 
la princesa y no poder decir á aque l 
hombre: 
— ¡ P á r a t e coBaccl Amamos á la mis-
ma moier , uno de nosotros d^be rao-
• i r . . . ' t i r a del sablel 
Llegado á L n b l i n , Sehe tuck i no ha* 
lió al p r í n c i p e , que h a b í a ido á T h e n -
zia para asistir á un bau t i zo . Se l e 
a v i s ó la l legada del ten ien te y d e l 
embajador valaoo. T o d o s loa a l to s 
empleados de la oasa agasajaron a l 
joven, y m á s que nadie V o l o d i e a k o , 
que fué un amigo í n t i m o desde qne se 
bat ieron por los bellos ojos de A n a . 
Aburrido de la c o q u e t e r í a de é s t a , 
onso BU c o r a z ó n á los piéd de A n e l i a 
Leueka que t a m b i é n era d a m a de h o -
nor de la princesa, y cuando u n mea 
antes l a v ió dar su mano á S t an i e sko , 
el desdichado of ic ia l se e n a m o r ó de l a 
p r i m o g é n i t a de las e e ñ o r i t a a de Sbo-
roaki , A n a , sobrina de l p r í n c i p e de 
Vinevesco. 
B ien s a b í a que aspirando t a n a l to , 
t e n í a pocas probabi l idades de rea l izar 
aas deseos, sobremodo porque la mano 
de su adorada hab ía sido y a pedida pa. 
ra el h i jo del gobernador de L e n i s k i . 
E l desgraciado d r a g ó n c o n t ó al tenien-
te la nueva desgracia amorosa p o n i é n -
dole al oorriente a l propio t iempo de 
cuanto ocnr r l s en la corte del p r í n c i p e . 
A no ser por sns ansias amorosas S c h e » 
t n o k i hubiera s lndo comple tamente íe-
liz al verse rodeado de rostros amigos; 
pero el recuerdo de Elena, y el t emor 
de lo qm- i»n'liHr>»n t ramar con t ra e l l a 
los K a r z v k. le amargaban su rego-
cijo. 
D I A R I O D E I J A MARIWA -Marzo 19 de 1901 
E L J U G U E T E 
(CUENTO P A R A NIÑOS) 
1 
Roberto era nn pobre obioo, de ojos 
grandes y negros, nariz afilada, boca 
p e q n e ñ a coü dos hileras de dientes, 
blancos y brillantes y cabellera negra, 
de tanta negrura como la de ene ojos. 
L a fatalidad de no tener ana madre 
qce le abrigase en sa hogar, era moti-
vo para qae vagase por las calles, don-
de sol ía pedir limosna ea metá l i co , y 
a lgún qae otro mendrugo de pan, qae 
apenas lo c o g í a n sns manos era devo-
rado con afán indecible. 
Roberto no tenía ci»sa, v i v í a en to-
das partes, y dormía donde le domina-
ba el sneño . E n todos tiempos v e s t í a 
con harapos, los caales renovaba si al-
gana persona se condo l ía de ea sitaa-
c ión , y le ofrecía esta ó aqaella prenda, 
deteriorada por el aso. 
Más de ana noche le recogieron los 
guardias tendido en el e s c a l ó n de nn 
portal y condnjéronlo á la casi l la. 
Cierto dia, h a l l á b a s e jngando nn ni-
ño de clase rica en el patio de sn casa, 
y al verle Roberto con tantos jagaetes, 
no pado menos de aproximaree á la 
cancela qae los separaba. 
E l niño fijó sa vista en el pobreoito 
y aceroándonele le p r e g n n t ó . 
—¿Tá qaieres an jagaetet 
Roberto no s a b í a q n é responder. 
— T ó m a l o — p r o s i g n i ó — s o n míos y yo 
te le doy. Nadie se en terará . 
Una voz de majer e x c l a m ó : 
— i Q o é haces PepitoT 
Este , coa tanta a l e g r í a , comoioooea-
cia, dijo: 
— M a m á , le he regalado no m n ñ e c o , 
porqne yo tengo machos y él no. 
L a madre, cnbr ió el rostro de Pepi-
to con infinidad de besos. 
I I 
Veinte afíos han transcarrido; Ro-
berto es portero de casa de Pepito qae 
hoy es an hombre. Anbos se qaierea 
entrafiablemente. E s t e ú l t i m o celebra 
ens dias, Roberto no olvida la a c c i ó n 
de su amo, y corre á sns habitaciones 
á ofrecerle el objeto qne m á s aprecia, 
el jagnete qae ie d ió el dia en qae co-
m e n z ó sa felicidad. 
L u i s LAOOSTE. 
H U M O R A D A S . 
¡Belén! Para el amor no hay Impoeiblea. 
Lo mismo que las palmas, 
á veces nuestras almas 
ee encarnan A distancias increíbles. 
¡Xecio soy! Con inúti les medidas 
te quise sorprender; mas tú eres de esas 
que, para ser de pronto sorprendidas, 
se preparan con tiempo las sorpresas, 
Ponióndoae y quitándose alfileres, 
hacen sitios de Troya las mujeres. 
Siempre aspira á cambiar el hombre ciego, 
La suerte propia por la suerte ex t r aña . 
Soñando en el palacio y la cabana 
El labriego que es rey y el rey labriego. 
^ L a rueda de la vida ídolo mío, 
Es querer y olvidar. ¡Jesús qué bastí ! 
Aseguran mujeres de experiencia 
Que, si ullassabeo algo, es por curiosa?; 
Poro que nunca pasará su ciencia 
De deletrear las cartas amorosas. 
liatrón de Campoamor. 
B A S E - B A L L 
L A D E R R O T A D E L F E 
¡Qaé decepc ión m á s grande enfrie* 
ron loa partidarios de la eosefia car-
melita, al verla derrotada de manera 
tan desastrosa como lo foó el domingo 
de mtnos del fuerte y aguerrido club 
Habana, qae se presentó desconocido 
al bal castigando faertemente I» bola 
lanzada desde el box fe.istn, 
2 2 carreras y 2 1 hits anotaron en 
sa score los habanintiSy lo caal de-
maestra, lo deficiente qne estovo el 
pitcher feista Sr . P a s t r a n » , qnien no 
lanzaba nna bola sin qne Inora batea-
da y condacida al terreno limpio de 
loe infitl'ls, y si no era castigada con 
tanta dnreza qae hac ía cometer erro 
res al 8hop stop j 3 ' base, los caales 
eatubana temorizados con los proyec-
tiles lanzados por la bater ía habaniita. 
E l Fe estovo á piqne de recibir ignal 
caricia qae el San Franeisco, pero el 
general NAPOLEÓN, se opaso á ello, 
mandando nna bola á I» gUrieia, lo qne 
le permit ió á los ftittas anotar t a pri-
mera carrera y dos en la siguiente en-
trada nna de estas fameA vun$, por no 
bonito ítco bate hit de Govanteav qne 
dicho sea de paso, j u g ó profesioaalmeo 
te. 
L a d irecc ión del olnb Fe corrió an-
teayer pareja con la d e l . . . . y a nst. des 
me comprenden. 
Parece mentira, qae a p r e c i á n d o s e 
desde el primer momento la deficiencia 
del Sr. Paptrana, ie le sostuviera bas-
ta la G* entrada en el box. 
¿Donde ea táe l Americanitol ¿Por q a é 
se le ha eliminado de la novena fei i ial 
E s t a s eran las preguntas qne á todos 
los feittas se les hac ían el domingo, y 
sin embargo, nadie pod ía cooteatarlai, 
por razones de Estado. 
Por hoy basta. 
He aquí el score del jaego: 
H a b a n a B . B . C . 
JCG ADORES. 
A. Arcaño r f , 
H. Calzadilla c , 
M . López If , 
V. González 2 ' b 
L . I 'adrón 3» b 
C. Koyers p 
S. Rosado rf 
J. Castañer \* B 
R. Valdés se 





F e B . B . C . 
JCGADORES. 
E. Hernández lf.. 
C. Delgado rf. . . . 
J. Magriñác 2* b 
R. Govantes c. . . . 
A. M. García l ' b 
M . Martínez cf. — 
F. González 3? b , 
F. Pastraoa p. . . . 
Méndez p. 







Totales.. 33 3 6 27 9 IQ 0 
ANOTACIÓN POH E N T R A D A S 
Habana 3 - 1 - 0 - 5 - 0 - 8 - 0 - 2 - 3 = 2 2 
Fé 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 - 0 = 3 
S U M A R I O 
Ea*ned rum Habana 6, Fe 1. 
Two base, hit: Habana 1, por V. Gonzá-
lez; Fe 1, por Govantes. 
Sacri/ace hil: Habana] , por C. Royer. 
Doubleplay: Habana l , por Padrón , V. 
González y Cast-vñer. 
Struck outs: Por Róyer 2 Martínez y 
F. González; por Pastraoa 2, á Rosado. 
Called bads: Por Royer 2, á Delgado y 
E. Harníndez; por Pas t r ána 1, á Arcaño; 
por Meoiez 3, á Rosado y Valdói. 
Df.adballs. Por Pastran* 1, á Valdés. 
WiUs pitcher: Pastrana 2. 
Fassed balls: Govantes 1. 
Time: 2 ñoras 40 minutos. 
Umpires: Cacburro yScbwayer. 
E L C H A M P I O N E N P E L I O B O 
Dice E l Swre, en sa ú l t imo n ú m e r o , 
qae el desaf ío qae ce l ebrarán el próx i -
mo domingo los olnbs Almendare» y F e 
será el postrero en qne tome parte el 
defensor de la enseQ* azul. 
Agrega qce la directiva del Almen-
dare» estima qae el i n t e r é s del C h a m -
pion y del Base Ba l l en general, estri-
ba principalmente en la igualdad de 
fuerza entre los contendientes y vista 
la s i s t e m á t i c a opos ic ión qne se le hace 
á todo intento de refuerzo en sa novena, 
tomará en la próx ima junta qae cele-
bre resolaoión tan trascendental, cre-
yendo así rendir noble caito á ea amor 
á este jaego favorito. 
Esperamos qae tan grave determi-
nación no se lleve á la prác t i ca y qne 
las difioaltades qae la motivan sean 
zanjadas satisfactoriamente, pues oo 
hay que olvidar qae el olab Aliñen-
dares cuenta considerable n ú m e r o de 
simpatizadores y qae es necesario ea 
coacarsoen la actual contienda. 
T R I C O L O R Y C A R M E L I T A S 
E l p r ó x i m o jueves, jaran los clubs 
Cubano y Han Francitco, los ooalea es-
tán practicando sin descanso para po-
der presentar an bonito match. A s i lo 
deseamos, para bien eoyo, de los afl-
c íonados al base ball. 






Almeodares . . 
Cubano 
Perdidoe. 2 2 5 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
H A S T A CUANDO? 
Pró i imameo te á las cinco de la tarde de 
ayer, un mal intencionado pegó fuego á las 
pacas de beno que estaban en un carretón 
eo la calle de San Rafael esquina á Gerva-
ÍÍO. mientras el conductor de diclio ve-
híou'o Aurelio Carrajal, estaba en el inte 
rior de la bodega que allí estaba. 
El vigilante de servicio en aquella de-
marcación J. Eípinoe», t r a tó d̂ ) apagar laa 
llamas, pero como éstas tomaron gran in-
cremento, p i i ió auxilio á los Cuerpo» de 
Bomberot acudiendo á los pocos momentos 
si carro de auxilio del Comercio, el que 
empatando una manguera en la toma de 
agua más próxima, extinguió por completo 
al fuego. 
La mala y el carretón no sufrieron daño. 
C I E N C E N T E N E S 
Don Guillermo Adana. vecino de la callo 
13 entre F. y G se p resen tó en 1» quinta 
Eíiacióo de policía, mamlestando que al 
EN LOS COLEGIOS 
DE LA HABANA 
E L C E N T R O A S T U R I A N O de esta ciudad ha adoptado 
el sistema " ü n d e r w o o d " para la eoseñanza de los socios que 
deseen aprender taquigrafía y la escritura á máquina y, para 
empezar las clases, ha favorecido á ésta casa con una orden de 
DOCE M A Q U I N A S D E ESCRIBIR- " U N D E R W O O D " 
f H A * P I 0 \ PASCUAL k WEÍSS 
UNICOS A G E N T E S D E LAS M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" U N D E R W O O D " 
Y D E L A M A Q U I N A C O P I A D O R A E O S T Y L E " 
Importadores df Muebleien general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compoptela. Edificio VÍET\ . 
T E L E F O K T O N U M . 117. 
llegar en nn coche de plaza .1 la calle de 
San Miguel-, dejó olvidado en diebo ve -
bieulo, un paquete de 100 centenes. 
De este hecho ee dió cuenta al Juzgado 
respectivo. 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
Por el vigilante número 206 fué detenido 
el blanco Pedro Gonzále2, vecino de Mura-
lla 113.'por haberlo sorprendido «n un es-
tablecimiento de la calle de San Francisco 
esquina á Valle, vendiendo varia» fraccio-
nes de billetes de lotería. 
A l detenido, que se le ocuparon varias 
fracciones de billetes de las loterías de Ma-
drid y Méjico, f é puesto á disposición del 
Juzgado Correccional del segundo distrito. 
L E S I O N A D O 
Al transitar el menor blanco Adolfo A n -
glada Rodríguez, de 7 años de edad, por la 
calle de Marina, fué arrollado por un c a -
ballo en qo-* montaba un individuo blaneo, 
que logró fugarse. 
Dicho menor sufrió nna herida contusa 
y la fractura del brazo izquierdo, en su ter-
cio superior, siendo calificado eu estado de 
pronóstico menos grave. 
S I G U E E L H E N O 
En la 3* Estación de policía se presentó 
ayer dpn Antonio Fernándes Várela, veci-
no de la calle de Hamel número 2, m a n í -
festando que dos individuos, uno de me-
diana edad y otro jóven trataron de pegar 
fuego á sn casa, arrojando una mecha en-
cendida con varios fó-foros adheridos, so-
bre unas pacas de heno que tiene en su do-
micilio. 
Afortunadamente no tuvo consecuencia 
esta intentona. 
EOBO 
Mientras estuvo .ausente de su domicilio 
doña María García López, dueña de la ca-
sa de tolerancia calle ae San Isidro núme-
ro 30, le fracturaron la cerradura de su es-
caparate, robándole del mismo, doscientos 
pesos plata, un tresillo de brillantes y un 
solitario. 
Por sospecha fué detenido el criado de la 
casa y puesto á diaposición del Juzgado 
de Instrucción del distrito. 
H U R T O 
El vigilante número 557 presentó en la 
segunda Estación de Policía á Elisa Bulbo, 
vecina de Picota, á la cual detuvo á pet i -
ción del pardo Luis Lay residente en Ma-
rianao, que la acusa del hurto de dies pe-
sos oro americano, en momentos de estar 
de visita en su c a í a . 
La detenida ingresó en el Vivac. 
E N U N A G U A G U A 
Al Juzgado de guardia se dió cuenta con 
la manifestación hecha á la policía por don 
Fernando Polanco, del comercio y vecino de 
Mercaderes, el cual dice que al apearse de 
la guagua número 101, de la empresa L a 
Unión, en la calzada de San Lázaro esqui-
na á Marina, notó la falfa de un paqueticn 
con 14 centenes, un doblón, un escudo y ü 
pesos plata. 
U N V I G I L A N T 3 H E R I D O 
En el Centro de Socorro de la 1* demar-
cación, fué asistido en la mañana de ayer, 
el vigilante núm. 300 Rafael Cornelias, de 
una herida leve de proyectil de arma de 
fuego en la pierna izquierda. 
Dicha lesión la sufrió casualmente en sn 
domicilio, Mercado de Tacón, al caérsele el 
revólver que llevaba al cinto. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Al acudir ayer la bomba Vügek de i s 
Desamparados, de los Bomberos Municipa-
les, á la alarma de incendio ocurrido en la 
calle de Egido esquina á Picota,, ,hubo de 
caerse do la misma, en los mqraéntos de 
transitar por ia calle de Zulueta, el blanco 
Andrés Izquierdo, sufriendo una,contusión 
de segundo grado, en la pierna izquierda. 
A L A R M A D E I N C E N D Í ; 
Ayer tarde ocurrió una alarm'» ne incen-
dio an la calle de Egido esquina á, Picota,*, 
por haberse inflamado parte del asfalto que 
estaban derritiendo varios empleados de la 
Compañía del Ferrocarril Drbaoo. 
A esta al irma acudió el material do los 
bomberos. 1 ¡ 
H E R I D A 
Eva Cove, vecina de la calle E, esquina 
A 11, fué asistida por el doctor ffiguel do 
una herida leve en la cabeza, la cual, dice, 
le CÍUIÍÓ SU esposo, dándole con una botella. 
El acusado no fué d H e ñ i d o . 
E N U N P E S E B R E 
A las diez de la noche de ayer ocurrió nn 
principio de incendio en la casa n" 191 do 
la calle de Campanario, por haberse pren-
dido fuego al beno que había en un pe-
sebre. | 
Acudió el material de los bomberos del 
I Comercio, que no llegó á funcionar. 
OTRO ROBO 
Durante la madrugada del domingo so 
cometió un robo en el café y restaurant E l 
Casino, calle de San Rafael n0 1, consisten 
te en cuatrocientos pesos, que estaban en la 
carpeta del escritorio. 
El ladrón, se supone, se quedara oculto 
en el establecimiento durante la noche, pues 
el dueño encontró abierta sin violencia una 
de las puertas que dan á la calle de San 
Rafael. 
Se ignora quién sea el ladrón . 
G A C E T I L L A 
P E P E S . — S i nos p r o p a s i é s e m o a sa-
ladar á todoa loa J o a é qae boy cele-
bran sos díaa, DO t e n d r í a m o s para 
cuando acabar. 
S ó l o en casa tenemos onatro oompa-
fieros que llevan el nombre del Santo 
Patr iarca : nneatro administrador com-
placiente y querido, don J o s é V i -
llaverde, sa hijo Pepe, y los no menos 
e s t i m a d í s i m o s Josés , el decano de los 
redactores del DIARIO, don J o s é B . 
T r i a y , y el más baea mozo de todos, 
don J o a é M? Herrero. 
Amigos son mochos. 
E n t r e ellos, el Jefe de la Secreta, el 
mas popular de los Pepe» de la Haba-
na, Pepe Jerez, y el laareado profesor 
o a m e g ü e y a o o , joven y s i m p á t i c o , don 
J o s é Marín Varona, autor de las deli-
ciosas danzas cubanas. 
T a m b i é n son los díaa de P iqaer , el 
aplandidiaimo actor de la Oompaf i ía 
.de A lb i sa , y de P i r ó l o , el sin r ival P i -
rólo del teatro A l ü a m b r a . 
A todos, nuestra fe l i c i tac ión car i -
fiosísima. 
NOCHES DB P A Y B B T . — - L a opereta 
eetienada anoche en P a y r e t con el tí-
tulo de Satanel lo—ó Babolin en el ori-
ginal f rancés—ha sido del agrado de 
los espectadores. 
O b r a excesivamente c ó m i c a , la m ú -
sica signe al libreto en lo l i jara, fácil 
y sencilla. 
O o n o c í a m o s del maestro Varney , 
autor de SataneH^ dos operetas que 
superan, en opin ión de los inteligentea, 
á la que ños d ió anoche la oompaf i ía 
de Tomba, á saber: Los motqueteros en 
el convento y Artagnan. 
E s t a ú l t ima no t a r d a r á en figurar en 
los carteles de Payre t . 
Los honores del é x i t o alcanzado por 
Satanello corresponden, en primer tér-
mino, á los s eñores Marengooi y Poggi, 
los dos n o t a b i l í s i m o s actores c ó m i c o s 
qne nos traen en muchas ocasiones el 
recuerdo de otros grandes artistas, 
Mez iéres y Dupland, que obtuvieron 
ovaciones tras ovaciones en aquel la 
inolvidable temporada de la Jodio. 
Sitanello ha sido nna o c a s i ó n m á s 
para desplegar la empresa de Tomba 
su acostumbrado lujo en vestuario y 
decorado. 
Hoy: L a Bohemia. 
L a bella ó p e r a de Pncc in i vuelve á 
la escena de Payret á p e t i c i ó n de nu-
merosas familias, asiduas á las noches 
italianas. 
M a ñ a n a va D i ñ a Juani ta por la be-
l l í s ima señor i ta Lafón y en la presen-
te semana / / babbeo é intrigante, pre 
ciosa opereta cuyo septimino se hizo 
popular en la Habana en tiempos de 
la c o m p a ñ í a de Francesohini . 
F u é cantado en " L a C a r i d a d del 
Oerro," para una func ión de benefi-
cencia, por nn grupo de aficionados 
distinguidos. 
A L B I S U . — L a empresa de nuestro 
popular teatro de la zarzuela ha com-
binado el programa de esta noche con: 
las obras siguientes: 
A las ocíio; E l fondo del baúl. 
A las nueve: L a Oolfemia. 
A la« diez: ¡ A l agua, patos! 
LaGolfemia, que como se ve, pasa á 
la segunda tanda, l leva todas laa no-
ches numeroso púb l i co á las localida-
des de A lb i su . 
C o n t i n ú a n los ensayos de E h c t r a , él 
famoso drama de G a l d ó s cn /o estreno 
se anuncia para la noche del viernes. 
A L H A M B R A . — V u e l v e esta noche, 
con dos cuadros nuevos, á la escena 
del populnr teatro A l h a m b r a Ja z a r -
zuela E l Casttll » de Atarés , obra de los 
s e ñ o r e s Villoob y Maori . 
L o s doa cuadros l levan por t í tu los 
Los do» púlete» y E l Carbonero. 
Ocupa E l Castillo de Ataré» la pri 
mera tanda. 
E n segundo logar irá E l Siglo X X , 
donde hace la g r a c i o s í s i m a (Jaroiina 
Oarmona un Siglo xx , encantador. 
P o r a taco» j « y a d o r e « , j u g u e t e có-
mico del s e ñ o r Noza , l lena l a ' ú i t i m a 
tanda. 
Bailes en los intermedios por el cuer-
po coreográf ico del que forma parte 
la s i m p á t i c a Lo l i ta Oontreras. 
T E A T R O ODBA.—Siguen triunfand o 
en el teatro Ouba las notables ba i lar i -
nas traosformistas Miss Oraske y 
Stevens. 
E s t a s artistas, cuyo mér i to es indis-
cutible, e j e c u t a r á n en la f u n c i ó n de es-
ta noche nuevos bailes de tranforma-
clones. 
T a m b i é n figura en el programa oon 
nuevos bailes la graciosa primera bai-
larina Josefina L e ó n . 
A d e m á s de esto h a b r á el entreno 
del o i n e m á t o g r a f o T r i f f f con nna c o -
l e c c i ó n de vistas desconocidas en e s ta 
capi ta l y varios n ú m e r o s m á s por to -
dos los art is tas de la Oompaf i ía . 
L A NOTA F I N A L . — 
H á b l a s e de nn crimen sensacional. 
— Por fortuna—dioe uno—ha sido 
capturado el asesino inmediatamente 
d e s p u é s del cr imen. 
— S í — c o n t e s t a G e d e ó n . — E s una sa-
t i s facc ión para la v indic ta p ú b l i c a ; pe-
ro esa s a t i s f a c c i ó n hubiera sido mucho 
mayor si la captura se hubiese verifi-
cado antes. 
Vapores costeros. 
& mm OÍ VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
BIL V A P O B 
MARIA H E R R E R A 
cspitiD J . M. V A C A 
Saldrá de eete puerto el 20 de Marzo 
á las 4 de la tardo, para los de 
W t i e v i t a » , 
a i b a r a . 
B a r a c o a , 
C o b a , 
P u e r t o P l a t a . 
M a v a g u e s 
y Puer to Rico. 
Admite carga basta las 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por sus armadores, Sao Pe-
dro Dám, 6. 
Ii \\ A V I S O Los leflorM vlAjerot que te dirijan i loi puerto» 
de NneTltse, Poerto Padre, Gibara, Mayari, 8aga« 
de TáDamo, Baracoa, Cnantánamo y Santiago de 
Ovba, antea de presentarle á tomar el billete d* 
pásale, deben llevar tu equipaje al muelle da Oa-
ballaria (pié de la calle de O'BeiHy) para ser tns-
fieeotoDado 7 desinfectado en caso necesario, según O prerieneo reAlentea diiroslolonea. 
No te admitirá á bordo del bnqoe ningún balto 
de equipaje qae sea despachado como carga sin ser 
• ntes, inspeccionado por la S A N I D A D . 
GOANTES DH C A 1 I T 1 L U 
Corlos á % MO plata. 
Largos a S 2-40 
Guaníes piel de Suecia á S' 
piala. 
S e s a l d a n n a p a r t i d a de C b l í f o n 
r i z a d o en todos co lores á 25 cts. oro 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Tclélono 686. 
407 a-1 Me 
»UPIDAGION POR BALANCE 
Una gran parte de las muchas existencias de ropa y sedería 
del notable establecimiento 
L A CASA GRANDE 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L , 
Será liquidada durante el mes actual, para facilitar sa balance. Ocm \ J \ CASA GRANDE 
nunca hubo, hay, ni habrá competencia posible, y en esto coavianen por igual lo mismo los 
antiguos que los modernos tenderos. Y si esto sucede en períodos normales ¡¡cualquiera supo-
ne lo que perá boy!! t jatándose de balance. Una visita á estos céntricos almacenas, siempre 
resultará agradable: si se necesita algo de lo mucho que aquí hay, bien, si no porque pasa rán 
un rato agradable contemplando novedades y las muchas muchachas bonitas que aquí 
concurren. 
L o s c lanes de hi lo pnro, de color se d a r á n 4 10 cts . 
L a s co lgaduras bordadas p a r a c a m a ee d a r á ü á 4^ 
pesos. 
L a s piezas de c r e a ñ o a , hi lo pnro, y a r d a de a n c h o , 
para camisones , s e d a r á n á 5 pesos. 
L a s piezas de W a r a n d o l para s á b a n a s , oon 8|-í de an-
cbo, se d a r á n á 6 pesos. 
L a s piezas S e W a r a n d o l e x t r a , que v a l e n 25 pesos, 
se d a r á n á 14 y 15 pesos. 
Todos los g é n e r o s qne se vendtan á 8 y 10 centavos , 
se d a r á n á 4 centavos . 
L o s c b a c o n á s para forros á 2 c e n t a v o s . 
L a s p i ezas de m a d a p o l á n fino a n c h o á 20 reales . 
B i l o c a d e n a 500 y a r d a s á 6 c e n t a v o s . 
H i l o C a b a l l o y L e ó n 500 y a r d a s á 5 c e n t a v o s 
P o l v o s A n t b e » á 45 c e n t a v o s . 
E s e n c i a T b e o d o r a , pomo g r a n d e P i n a o d á 0 0 cents . 
P o l v o s J a v a l e g í t i m o s á 25 c e n t a v o s . 
P o l v o s L e c h e y P o p o n a x á 35 c e n t a v o s . 
Se i s j a b o n e s pas ta de a l m e n d r a 4 5 0 c e n t a v o s . 
U n a docena de j a b o n e s franceses 6 n o s á 50 c e n t a v o s 
U n a p ieza p a s a m a n e r i a (a l ta n o v e d a d ) con seis v a -
ras á 75 centavos . 
U n a d o c e n a ba l l enas finas á 8 c e n t a v o s . 
\ así todo, todo se liqui- A J M Esta liquidación no se suspeuderá 
dar'» en el presente mes de I X M L J 3 L W Í M M Á \ 9 por mal tiempo, ni serán atendi-
dos los clamores de los otros tenderos para que alteremos los precios. 
LA CASA GRANDE 
| I D E T O D O ^ 
l i j a r P O C O 
E l a r t e de s e r f e l i z . 
No acierto, Enriqueta, heqpoaa, 
como baa llegado á pensar 
que yo te puedo enseñar 
el arte de ser dichosa. 
¡Ay! Es en vano que acudas 
¿ mi cá tedra á aprender. 
MI saber llega á saber 
que dudo..basta de mis dudas. 
Sólo al hablar de ilusión 
me asalta desdo el vacío 
una ráfaga do hastio 
que hiela mi corazón. 
El que duda siempre eetá 
en una angustia suprema 
resolviendo este problema: • 
"¿Si será? ¿Si no se rá?" 
Mas ya que por tu vir tud 
eres un gran creyente, 
que sabes llevar de freuto 
la alearía y la salud, 
Imita la fe de aquellas 
que 4 t ravés de un santo velo, 
jamás advierten que el cielo 
tiene más nubes quo estrellas. 
Cree mucho y obra de modo 
que haciendo ^anto el dolor 
aceptes hasta el amor 
con retóricas y todo. 
Con fe ó sin fe, tú aniega 
do mi incertidumbro odiosa, 
y si quieres ser dichosa, 
no dudes: at í rma ó niega. -A 
No hay cosa más difícil oue conocerse á 
sí mismo, ni más fácil que conocer los de-
fectos ágenos. — 7 hales. 
Gedeón explica á sus alumnos las prime-
ras nociones de re tór ica . 
—Procuren ustedes evitar el encuentro 
de dos aes, porque la cacofonía es de un 
efecto deplorable. Asi, por ejemplo, si tie-
nen ustedes que decir: Voy á Andalucía, es 
preferible qae digan: Voy á Cata luña . 
E p i g r a m a 
Moribunda dijo á Ernesto 
su esposa que es fea y vieja, 
6ó!o nna duda me aqiuja 
quo fetra ocupará mi puesto. 
Y éste aparentando enojos 
replicó á la desahuciada; 
—Vete, Juana, de?cansada 
que no lo verán tus ojos. 
A n a f f r a n i a . 
(Por J. Baldrich.) 
COIB ie S a l e n . 
Con las le t ras au ter iores íortuar el 
nombre y ape l l ido de ana amable se* 
ñor i ta de la calle de Meroaderes. 
Jerofflific.o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
80, GALIANO, 80 
« 441 7 
TELÉFONO 1,424. 
7 •4-» 
J l o m h o 
(Por Juan Cerda.) 
4* -t. .t, 
4* ^ 4» 
* -f * 4* * * • 
4* 4* 
* 4 * 
Sustitáyanso las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vartioal-» 
mente, lo siguieute; 
1 Consonante. 
2 Verdura. 
3 En templos y teatros. 
4 Nombre de varón. 
5 Propio de la localidad, 
(i Ría. 
7 Vocal. 
R o t n b ó , 
(Por Juan - José . ) 
* ^ -h 
* *\' * i* 
* 4. + 
f 
Sustituir las cruce» por letra», d« m** 
dorpio en cada Mima UorubotaJ ó Terfcie»!-
mente se lea lo sigui»ul«: 
1 Consonante. 
2 ü t i l de pescar. 
3 Nombre de mujer. 
4 Parte de la semana. 
5 Vocal. 
C a a d r u d o . 
(Por Juan-Juan.) 
•I* * * 
•I- f ¿f* 
•I* -I* -h + 
*!• -I* ^ 4. 
Sustituir la.i cruces por letras, d« tn»4« 
qne leidai horizontal j T«rticalment« « • 
presen lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Pueblo de Cata luña . 
3 En 1' s naipes. 
4 Verbo. 
Terceto de s i l a b a » . 
(Por el Dr. 1. Kabo) 
4. - j . 4. 4, 4, 
4* *í* 4. 4. 4. 4. 
Sustituirlas cruces por letras, de tnoi» 
que en la primera linoa horizontal y priin«C 
grupo vertical de la izquierda, resulte; 
Nombre de mujer. 
Segunda linea homontal , segundo grupo 
• • r t i r a l : Nombre do vjuOn. 
Terrera linea idem y torcer grupo idsna» 
Ncmbte üe mujer. 
S o l i i . r i tn ie* . 
Ai Anagrama anterior: 
R O S A K l ü V A L L E 
A l Logogriío anterior: 
F Ü L G E N C l A . 
A l cuadrado anterior: 
A K P A 
R E I B 
P I F A 
A R A R 
ImprtD!» r Bitmityia M MAM PB LA MAKWA. • 
•N l̂ iUNU í ZÜLUKXA. 
